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Lñ CRISIS HA QUEDADO RESUELTA 
Dato se encarga del Poder.-Agitación y marejada política. 
EN S A N T A N D E R 
Telegrama oficial. 
B] griiieniíKlrif c iv i l recibió ayer el si-
giiiente teíegramia, attü:n.ciándQÍe la snbi-
da ál Poder del señoi Dato: . 
«Su Majestad el Rey l lamó e-n el d ía 
cte boy : i l señor m a n i u é s de Alhucemas 
con la re i l e rac ión de su confianza para la 
con t i l inac ión del Gobierno. 
Reunido el Consejo de' minis t ros acor-
dó declinai- leverenteniemte el nuevo eai-
cargO, ot 'it 'ricnilo u Sn Majestad el Rey 
el s é n t u n i e ñ i p «le la m á s prolnnda gr&ti-
t'ud y de adibetsión m á s l i rme.» 
pon •rv.L&vom 
Las consultas. 
\ i \ i ) - H l i ) , _ lo.—El temé de todas las 
convemácio i ies y la nota cnlnihiianle del 
día ha sido la Vrisi.s, no b á b l á n d o s é de 
ni ivi, cusa. 
Las casafci de .los prohombres de los 
partidos t.urnante>s han estado durantp 
iodo el día c i i n c u r r i d í s i m a s . 
Póv ellas I K I H desfilado 'numerosos a m i -
gos y parientes, para enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos. 
I,a u|)iii¡oii dominante durante la ma-
ñ a n a , ha sido la de que la crisis s e r í a la-
borioea y de difícil so luc ión . • 
Por esta r azón , fueron muchos los polí-
• ticos y perlodisitas que desde muy tem-
prano" aciudieroai a los alrededores de Pa-
lacio. 
EJ pi-imero en llega i-, a las once de la 
m a ñ a n a , fué el s eño r Dato. 
El Rey le recibió inmediatamente, da-
r á n do la e^Umeia de dmi Eduardo en Pá-
lacio hasta .las doce y diez.• 
I.a d u r a c i ó n extraordinaria <le la confe-
rencia del s e ñ o r Dato con el Rey l l amó 
grandeinente la a t enc ión de cuantos es-
peiahan en los alrededores de Palacio. 
C u á n d o sa l ió de -Palacio fué abordado 
por periodistas y pol í t icos , a Jos que di jo: 
—He oído misa con el Monarca, y por 
ello ha sido nm poco nuis larga mi perma-
nencia en Palacio. 
Ki objeto de mi venida ya lo saben us-
tedes. EÁ Rey tne ha llamado para ron 
sni iar y yo he a.endido aJ llam>amiento. 
Mi op in ión es, en pocas pa'labriis, la gi-
• gnieide: . 
Rn vista de que el Gobierno ha declara-» 
do quíB está'ii Solucionadas las cuestiones 
smgii las y aconseja el phinti 'amienlo de 
h. rues t ió i i de conlian/.a para dejar en l i -
becíad a la Corona de resolverla, yo he 
vecomendado a l líey la con t i nnac ión de.l 
i iart ido liberal hasta apurar l a .si tuación. 
En caso contrario, es deeir, en el caéo 
de que los liberales no puedan seguir go-
bernando, los conservadores esirtii siem-
pre diiSpueshus a servir al Rey y a lo 
Patria. 
Las CíMisu l tós se han extendido algo 
m á s de lo que se c reyó en un pr incipiu . 
habiendo sido llamados t a m b i é n loa pre-
sidentes de la.s úiltimas Cortes cons'Mva-
iloras. 
E l s eño r Besada llegó a l 'alaeio a las 
once y veinte, teniendo (pie esperar i \ ser 
recibido por el Hey. 
Su entrevista con e l Monarca d u r ó 
qninre minutos. 
A la salida de Pa íac io fué la ihbién inie-
rrogado por loé periodistas, eoincidiendo 
con las man i fesl aciones del s eño r Dato, 
\ agi-egando: 
—Ijos con^eftTvadiores e s t án dispumst/os a 
f cual 
t i tuya. 
Coco después llegó el s e ñ o r Sánchez de 
Toca, siendo su entrevista con don Alfon-
so b r e v í s i m a . 
'A la sal ida di jo, sonriendo: 
—He de deoiir a ustedes que ©1 asunto es tá 
prejuzgado. 
He visto en los per iód icos el telegra-
ma c i r cu l a r a los gobernadores civiles, 
.•ii el que se dice que lodo eslá bien, ,Vpor 
(pié, pues, abandonar los liberales el do-
hierno? 
El conde de Rotnanoneis s e r á con uste-
des m á s expl íc i lo y les d a r á noticias de 
in terés . 
Romanones llegó a l 'alaeio a, las doce y 
veinticinco. 
•Cuando llegó todos los periodistas y po-
lít icos se acercaron a él p id iéndole noti-
cias. 
El contes tó ; 
—.Nada puedo maniii'e.sl;ii-!e.s por albora, 
v probablemenle d e s p u é s (pie haya hn-
blado con el Mey tampoco podré d.-cirles 
na i.'a. ' , 
.Estaba en el campo y nada saina de la 
rrisis. He teñido q u é enterarm.' hoy M 
lo ocurrido. 
P r e g p n t ó a los periodistas por el s^f^jr 
Maura, y aqué l los le contestaron: 
LA SEÑORA 
Doña Antonia Rubio y Escalona 
VIUDA DE LA R E V I L L A 
HA FALLECIDO EL DIA 10 DE JUNIO DE 1917 
D E S P U É S P E R E C I B I R L O S 
T*. I . 
S A N T O S 
i * . 
S A C R A M E N T O S 
Su hermana doña Teresa; hermanos p • íticos doña Mar a de la Reviila, viuda 
de ¡barra, don Gregorio de la Revilla y don Alejandro Vegas; primos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN en caridad a sus amigos que encomienden 
a Dios el alma de la finada y que asistan a los funera-
les que tendrán lugar en la parroquia de Santa Lucía, 
hoy, lunes, a las ONCE de la mañana, y a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará a las DOCE, desde 
el paseo de Menéndez Pelayo, hotel letra B, hasta el 
sitio de costumbre. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s imo seño r ubispo de esta d ióces i s se ha 
dignado conceder 50 d íae de indulgencias en la forma acostumbrada. 
El duelo se recibe en la Iglesia y S 2 despide en el sitio de costumbre, 
Santander, 11 de junio de 1917. 
c m e r a r i a Ceferioo san Martin.—Alameda Primera, mim. -Teléfono 481. 
tu A. -IN 1 lS[ A 
SUBIO AL CIELO EL DIA 10 DE JUNIO DE 1917 
a l o s « x T i i n c e m e s e s d e e d a d 
Sus deycousolados padres don Mariano Morales Rillo y 
dona Manuela Ñoñega Tamés; hermanos Luis, Juan 
Antonio y Mai ía Pilar: abuelos don .luán Mora'es y 
dofia Demetria Rillo; tíos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver, hoy 1 1 , a las ONCE 
de la mañana, desde la casa mortuoria, pa-
seo de Pereda, número 4 , al sitio de eos 
tumbre; favores por los cuales quedarán 
reconocidos. 
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el sitio de cos-
tumbre Santander, 11 de junio de 1917. 
Eunemr ia de Angel Blanco, Velasco, (i.—Teléfono 227.---Servicio permanente. 
- — E s t á en el Qon¡greso de Ecoñomín l 'n-
l i i ica . 
EJ ronde replicó; 
— S i : para ecoi íomías C^IMIIIOS alior¡i—y 
se ¡alejó de los perrrwíí&tás, é r í t r apdo en 
el regio a l c á z a r , 
'ÍAés t a r d é , y cinindw ..UMI no había cali-
do el conde de Rouiuiinni's, llegó el seínii' 
Maura, sieiidn abordado por IIK^ políj^COS 
y periédist iás , 
.Él numeroso públ i ro situado en los ab 
rededores de Palacio, t r i b u t ó a l señor 
;Vl i i i r ; i IIII;I ovación v e r d a d c i l í m e n l e e;i-
I lusiasUi. 
Eos fotógrafos (piLsieron . re traiar lc; pe* 
rp don Antonio escapó del grupo, in r i ¡en-
dose jiimediatamente el el asceusoi' y ^u-
loiéndo a despacliar con el Rey. 
Cuando Romanones e n t r ó en l'aiaelo, 
la expectac ión llegó « su l ímite, no por 
lo que pudiera dec i í al Rey, simo por el 
a m b i e n t é especial en que 66 desarrolla la 
actual crisis. 
En Palacio ka coni-ui rencia en eecüs mo-
mentos era ex i raordinar ia , c o n i r ü i u v e n -
do a ello la festividad del día . . 
Romanones fué recibido por el Rey, 
siendo la entrevista de breve d u r a c i ó n . 
A la salida de Palacio di jo a los perio-
distas: 
—Esta es una de las crisis m á s diííciles 
que se han presentado. 
Creo que debe solucionarse continuan-
do el s e ñ o r C a r e í a Prieto en el Poder. 
Puede, l í jense ustedes bien, puede y 
debe continuar en el Poder. 
—Respecto de otras consideraciones y 
;icoiilecimicnbivs, ¿nadst nos dice usted?— 
de preguntaron. 
— P e r d ó n e u i n e —les eoiiiestó—(pie nada 
diga por ahora. 
—¿Y de la cues t ión mi l i t a r? 
—Si se abre el Parlamento, allí acudi-
ré, y en él d a r á a conocer m i ' o p i n i ó n so-
bre esté par t icular . ' 
—¿Se s o l u c i o n a r á pronto la 'crisis? 
—Sí, creo que hoy mismo. 
Hielio estQ, el eonde de Hoiuanones, se-
guido de los periodistas, se d i r ig ió al /a-
guán'i para salir a la vía públ iea. 
Al llegar a és ta , dijo a los-que le rodea-
ban: 
¿ l i a n Visto ustedes como el público ha 
a|^audiilio al síefñgr Maura? Pues verán 
cónjo aboia ni.- silban a mí, 
l.as palabras del conde de Romarioiiewí 
luerooi pi ofét icas . 
Apenas id numeroso piiblieo se dió cuen-
ta de su presencia en la vía públ ica , p í > 
r rumpio en una silba esti-epiio.sa. dando 
voces .de ¡fuera!, ¡fuera!, m e z c l á n d o l a s 
con otros ep í te tos m á s agresivos. 
Romanones se a d e l a n t ó , y s e ñ a l a n d o al 
piíblíco, dijo ia los periodistas^ 
—¡.Cuál grit^in esos malditos! V eu-
I raudo en el auto p a r t i ó a gran velocidad, 
d i r ig i éndose a su domici l io , seguido de la 
[ l i ta del públ ico , que no cesó basta que 
d e s a p a r e c i ó id coebe. 
El señor Maura perma :ió breves mo-
mentos en l lucámara regia, ooiwersando 
con don Alfonso. 
A la salida fué interrogado por los pe-
riodistas; pero, siguiendo su costumbre, 
guardo impenelrable reiserva. 
— ¿ H a entregado usted nota escrita al 
Mon arca?—ie p reg 11 n ta ron. 
—«No, s eñores—con tes tó—; y se d i r ig ió 
al au tomóv i l . 
A \ en t ra r en ésie, el 'público repi t ió la 
ovación que le hab ía t r jbulado al subir a 
Palacio. 
L a m a ñ a n a de García Prieto. 
El presidente dimisiona rio pa só loda la 
mañii i ia en su despacho olicial. 
En él fué visitado por todos los minisr 
tros, excepto los de Estado y ( iuerra . 
CÚamáo los periodistas acudieron a la 
Presidencia para conveis^ir con el s eño r 
( l a n í a Prieto, ésie envió aj secretar io» 
con un atento recado, para decirles: 
—Perdonen ustedes que no les reciba 
abora; ya lo l i a r é m á s tarde. 
Consejo. 
¡A las cinco de la t-arde comenzaroai los 
minis t ros a l legar á la Presidencia, pa-
ra celebrar Consejo. 
El s e ñ o r (la reía Prieto, que fué el 'pri-
mero que llegó, al ser interrogado por los 
periodistas, man i fe s tó : 
--Ya saben, ustedes que be estado en 
PalaCiü de spués de celebradas las cón-
sul ias. 
El Rey me ha lat i l icado su couljanza. 
Yo be pedido un plazo para contestar, 
puevs tengo que consultar con los minis^ 
iros y con los probombres de) part ido. 
A las oc lu í—terminó d ic iendo—volveré 
a Palacio, y de^juiés les d i ré a ustedes lo 
que ¿aya . . 
Poco" m á s tarde llegó el general Aguile-
ra, a quien uno de los periodistas le pre-
g u n t ó ; 
—¿Sigue todo •iguar.' 
El minisO'o replico: 
- l.o ignoro. 
Dichas estas palabras e i d r ó en el des-
pacho del presidente, saliendo pocos mi-
nutos después . 
Cuando sa l í a , se encon t ró con el s eño r 
Francos R o d r í g u e z que llegaba,-el cual 
e x t r a ñ a d o de verle salir, le p r e g u n t ó : 
—¿Se marcha usted, general? 
—Sí; ta rdan ustedes tainto—replicó—. 
Voy a a r reg la r unos papeles. 
EÁ señor Prancos Rodr íguez , interroga-
do por los periodistas, m a n i f e s t ó que en 
estos momentos difíciles cree que no debe 
el (iobierno abandonar el Poder. 
Rurell, . qué llegó poco d e s p u é s , rat if i -
có é s t a s ma nifestaciones, coiocidiendo 
pon la op in ión del minis t ro de Inst i ucción 
públ ica . 
Carcia Pr ieto, a Palacio. 
Cuando los minkstros estaban reunidos 
en Consejo, s a l i ó de és te el r pa rqués de 
Alliuceiuas, marebando a Palacio. 
l.os periodistas'que. esUiban en la plaza, 
de Orlenle, esperaron impacientes la sali-
da del presidente dimis ionar io . 
Después de liieve eslancia en la c á m a -
ra regia, sallo el s eño r Ciarcía Prieto, ma-
iiifestando a los que le aguardaban: 
-Aiabo de manifestar al Monarca (pie 
declioo el olrecimiei i to de const i tuir Ca-
biuele para seguir gol.iernaiido. 
cía, ilaiido.se por terminado el Consejo. 
Todos los mii i is i ros dimisionarios guar-
daron fia m á s absolula reserva. 
Dato en Paiacic. 
A las ocho <le la noche llegó a Palacio 
el s eño r Dalo, que h a b í a sido llamado por 
don Alfonso. . ' 
La conferencia de don Eduardo con lil 
Monarca fué b i e \ í s i m a , sido d u r ó unos 
minutos. 
A la salida balih'i coü los periodistas, y 
les dijo: 
—He con.fereiiciado con el Monarca, que 
pa ra ello me había llamado. 
PJ señor Carc í a Prieto ha declinado el 
honor de formar Goibiernp, ante la impo-
sibilidad de l iacerlo d¿ acuei-do oofl el 
conde de Homanones. 
En vista d e ello, y de que la continua-
ción del part ido liberal es imposible, el 
Monarca me ha ofrecido el Poder, y yo 
he aceptado. 
Cuento con la confianza de la Corona 
y m a ñ a n a , al med iod í a , t r a e r é la lisia 
del Ciabineiea la s anc ión regia. 
Comentarios. 
I.a noticia de que el s eño r Dato se 'ha-
bía encaigado de formar Ciobiemo, circu-
lo r á p i d a m e n t e , 
lÉn Cí rculos pol í t icos , teatros, cafés y 
dondequiera que se r e u n í a n m á s de dos 
personas, ee comentaba" acaloradameinte 
la solución (pie ha tenido la crisis. 
l.os comentarios (pie s e ' h a c í a n eran pa-
ra lodos ios gustos, siendo bastantes los 
une afirmaban que el s e ñ o r Dalo no po-
día, pprmaneepr mucho tiempo en el Po-
der. 
L a prensa. 
«l a Correspondencia Mil i tar» declara, 
en «u edición de esta noche, que es pre-
ciso hablar c l a r ó sobré lo ocurrido. 
1.a ca imír i l la que ha venido repa r t i én -
dose las recompensas sin luchar—dice— 
y los otros que de buena- fe han par t ic i -
pado de ellas, d e j a r á n de seguir ejercien-
do su íiuflüéncia en el medio ambiente ac-
tual. 
Lae Tuntas de defensa s e g u i r á n actuan-
do., para romper ciertas amenazas enca-
rmnadas a tmér a Madr id dichos orga-
nismos. 
Imduso se piensa en un general, y tal 
vez se cuente ya con él, para d i r ig i r l as 
y .presidírla-s. A ello se o p o n d r á el Ejér-
cito, que está de acuerdo pleno con la 
J ü n t a de Rarcelona. 
«El Mundo» dice que no se trata dé 
una crisis corno lías antiguas, sino de 
una m á s honda. 
Cuaniuiera que sea el que suslituya a! 
seftfr ( i a n í a Prieto, no l e n d r á m^s re-
medio (pie >-omi.'lerse a las circunstancias. 
«EJ Día» niíiii irr 'sia que no pmale ca-
llarse en el curso acluaj de los aconlec:-
mientos. y que se impone una reorgani-
zación del estado actual de cofias. 
. La ra l i l icacióu de co.ullaiiza a Ca rc í a 
Prieto ha sido un modo de honrar su per-
dona y s u coiidiada actual; pero hay que 
i c d i l i c a r los viejos procedimientos y des-
I ru l r los g é r m e n e s que corrompen la vida 
nacional. 
L a causa de la crisis. 
MADIÜD, I I . (Madrugada).—Un políli-
co signlfieado ha ma n i testado que la cr i -
sis ha s iugido por haberse planteado la 
cues t ión de la. imposición de la . lunhi de 
defensa de l',¡i icelona de aproba r todos los 
a r t í c u l o s de su reglamento. 
Una carta del señor Maura. 
A ú l t ima hora se han hecho vivos co-
mentarios de una caria que el señor Mau-
ra ha d i r ig ido al Comité del Congreso de 
Economía nacional, e x c u s á n d o s e ' d e asis-
l i r a l banquete al que h a b í a sido invi -
tado. 
Maniliesta m 1$ carta el señor Maura 
que se encuentra fatigado y que m a ñ a -
na t e n d r á que dedicar el día a cuestiones 
excepcionales e inaplazables. 
Excitación, marejada y otras cosas. 
ií.a ag i t ac ión pol í t ica ha sido durante 
todo el d í a extraordinaria . 
I.a marejada pol í t ica queda patentiza-
da con algunos hechos que han ocurr id ). 
'En la función de esta nocibe del teatro 
Real ha, sido recibida una/elevada per-
sonalidad polí i ica, por la mayor parle del 
públ ico , con gran fr ialdad. 
Parece q-ue esto ha. contrar iado grande-
mente a don Alfonso. 
En el C í r cu lo Mauris ta , algunos ele-
mentos e x t r a ñ o s promovieron un inciden-
te, dando varios vivas y m n e r a á y rom-
piéndose un retrato y varios cristales. 
E l Ministerio probable. 
M a ñ a n a , a las tres de l a tarde, j u r a r á n 
los uuevoe ministros. 
Se da como seguro que el (iobierno que-
dara constituido en la siguiente forma: 
^Presidencia y Estado, Dato, 
Guerra, Con'zájez Resuda, 
Mar ina , Sánchez de Toca, si no acepta 
el contralmirante Plores. 
'Ciobernación, Sánchez (hierra. 
llaeienda, 1 higa lia |. 
(iracia, y Justicia, Burgos Mazo. 
Pomento, Paspada, 
Ins t rucc ión públ ica , Andrade. 
El Rey y Maura. 
Se dice que a l consultar el Rey al se-
ñor Maura, no t r a t ó con -él de la cuesiioii 
pol í t ica , sino de los asuntos mili tares. 
• - Una lección de Pedagogía cristiana. 
Sembrando en tierra fértil. 
Jorque de Wa abundancia del corazón 
habla La boca, pocas tardes nace no pude 
resistir al acuoiante deseo de que mis l i -
bios mandifc'stasen ¡Lo qrue por entero em'-
bargaba m i á n i m o . Me excitaba, a d e m á s , 
un requerini'iento inexcusable: mi obliga-
ción edwadora. Y me impelía obí) avasa-
llador imiperlo un nobil ís imo e s t í m u l o : 
q u é la oomlpíisión ajena, supliese a ta ca r i ' 
ilad delegada y a la propia caridad. 
\ ' i bastaron ad i s i ipa r i l á profunda impre-
sión recibida los sostenidos razonamientos 
d« abstractos algoritmos, 'en que Jiube de 
ücmparme, ni la Idea de los sigmientes tru-
bajos docentes que me aguardaban. 
Así que pronto procuré hallar oportuni-
dad para expanskiiiar effi alma, para que 
mis tiles queridos iconifidentles oonociera n 
la amangnra de su iprofesor y de ella pa r t í -
cipasen con Illa esperada, consoladora eíi-
cacia. 
—lie ivisitados-Ies dije—, cuando aqu í 
venía, a una pobre familia obrera, a quién 
la. eonferencia s&parre. i Cuánta desdidha 
aiaimiiüada !... Dn matrimonio y CÍIUM hi-
jos, que duermen sobre las duras barras 
cíe 80«J?S 
¡ í i ^ 
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ustos 
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Bendición de les autos de L a Trasmerana, que 
Santoña. 
h a r á n aarvicio de Gama'a 
(Fót. S; "iioL) 
' |,i Además, 
ios que " 
m fué uel 
a IHHI 
bies, mantas n i «áb a rías. (Las s á b a n a s creó 
las iba promelido (d digno esifvoso de una 
egregia s e ñ o r a santamlerina, objeto re-
c i ente míen te de un .públllco liomenaje uná-
nime de adimii'aóión y car iño. ) Pn matei-
monio y cinco ibijos que llevan tres días a 
pan v agua. Y dli pan... muy escaso. 
Die los (hijos, uno, de doce a ñ o s , enfermo 
y necesitado de grandes cuidados para que 
el catarro que ipadeoe no degenere en ian-
fennedad ' incurable; una mocita, como dé 
catorce a ñ o s , apairen temen ta sana y grue-
sa, con s í n t o m a s alarmantes de p a r á l i s i s 
de una pierna. El módico de una Soci daii 
beniéfica la recetó ayer seis inyecciones tú-
po(Lérm.icas. Eilj ¡paño pequeñ íñ , de rneses, 
uillá estaba sentadito sobre unos trapos en 
iJ\ suefu y envuelto en un trozx> d'e capote 
aipoliUado, a guisa de paña le s . ¡ Pobre 
n iño ! . . . 
B l ¡padre, carpintero, después de imuidho 
tienijpo sin ocujpaciión, trabaja ahora ; pe-
ro deL exiiguo salario (les(-uenta g r an palo-
te en pagar una deuda de cinciieiita y 
tantos duros, que le costó la ope rac ión 
q u i r ú r g i o a quie practicaron a su mujer en 
el parto n l t imo, para sálvaífta—según opi-
nión de los in/'dicos—de una mineirte caer-
la, l ío inhre de buenas cualidades, oipera-
rio útil, sin vicios, no Ole s e r á •f;ici;l mejorar 
las tristes cirenustancias (pie (é rodean. 
La Q'ariferencia. tiene niiúltiiinles necesiila-
des a qúé pnneer. Sus reiairsos son bien 
liniitados... Por e-!i camino vin. ' pensandn 
en vosotros... en vuestra m a m á , que es 
caí ••atlvH... 
—•¡Sí señor—exclanuó e! 'mayor de mis 
tre^ queridos'oyentes—. ¡Voy a decirlo n 
maina! 
— ¡ V a m o s ! — c o n t e s t a r o n con vehemente 
o moción Los -otros dos. Alzárónse Fép&fttif 
l lámenle dlel sus asientos y, sin hacer caso 
ile mi Oposición, salieron presurosos de: 
aposento a referir entonces a su m a m á lo 
ijiic yo quer íá lé reliriesen después . 
» • » 
'Ai! anochecer del día de' tan interesan te 
convei-sación, una bondadosa señora . 
acomiKiñada de tres n iños , buscaba, solí-
cita, el' n ú m e n i 2 i del paseo de Menéndez 
Pelayo. Erente a él, el aspecto exterior dé-
la basa le lh¿zp suponer tfiie dentro no se 
alfbergaba tanta pobreza; y en la ipersua-
sión de que sus pujos ihabían equivocad^ 
las s eñas , ivoLvióse a su domicilio con ál 
sentinniento de la demora en la realiza á-Ón 
de su ibunñmi ta r io propósi to . 
Luego be sabido, gozpso, que en la festi-
vi'jlad del San t í s imo Corpus Qhristi la ma-
dre de cinco pobres hijos derramaba abun-
dantes l á g r i m a s dieí g ra t i tud , en la bodega 
del n ú m e r o ¿i úéi paseo de Menéndez Pe-
fiaiyo, ante la madre de tres guapos esfa-
nislaos: ante la. car i tat iva señora para 
quiten t e n d r á bendiciones San Vicente de 
Paiiifi, y nosatros", ¡fervo-i'osas oraciones. 
FERNANDO AORADA. 
De hi. Confereiícia de Santfl Lucia. 
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El Congreso de Economía Política. 
i iscra lie Joiij if l io M i 
POR TKLÉFONO 
MADiRJD, 10.—Se ha célebradbj céb 
gran solemnidad, la sesión de clausura 
del Congreso de Economía Pol í t ica . 
El s eño r Maura p r o n u n c i ó un elocuen-
te discurso, 
Aludió a los temas impuestos de polí-
tica mundial eu relación con los vitales 
problemas cíanióiuicos. 
DédiCÓ elogios a los p a í s e s neutrales, 
y uno muy caluroso a E s p a ñ a . 
Dijo que el capital español está falto 
de La pro tecc ión oficial, siendo preciso 
protegerle para que pueda desarrollarse 
la industria nacional. 
Elogió la labor rea]Izada por el Cón-
gresQi 
Abordó él tema de los transportes, re-
firiéndose preferentemente a los asuntos 
relacionados Cüíl la defensa nacional. 
Tenemos ICj^rídfo y Marina, pero can -
eemos de elementos de defensa, y ééto 
«O puede tolerarse; es preciso adqui r i r 
esos elementos para que no podamos de-
é l r qúé carecemos de Ejérc i to y Marina . 
E s p a ñ a , después de la guerra, no que-
d a r á olvidada y bloqueada, (anuo algunos 
creen; veudrái'i buques, tan/tos cuantos 
sean necesarios y nuestro comercio se-
g u i r á desa r ro l l ándose . 
T e r m i n ó (liciendo: Vosotros habé i s me-
recido el bien de la patria por la labor 
que habé is realizado en esle Congreso. 
Pué muy aplaudido. 
ANTONIO ALBERDÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de ta 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10, 1." 
Jd'ii-. 
mujer.— 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la FacuUad de Medicina, de Madrid. 
CoiiHiilta de diez a una y de tres a seis, 
de tres viejos catres de ihierio, sin c d o h o - ¡ Alameda Primera. 1f y 12.- Teléfono 162. 
S a l ó n Pradera. 
Segundo conciedüli'i' s 'I1"' v 
Anleanocihe, a.: \ c r c, . -as,., ,i<m.n tm)6 habhu 
perSü-nas que hab ía vemidu al c»ii.-i..,-:."v ..m al .-.pii 
Salilón Pradera, teuiannos la ; sjMT.in),"' 'aii.' con su 
que en -ei segundo conederto m siiceilJ mi,r 11 unil 
a- mismo, y era una esperanza i„Uv ¡ * >. Toda peí* 
ral, ciil'rada por esa resislencia t a j r i J ¿os l':^1'1''1 
na a. creer en esos males colectivos t i BIH" 'Icivcb 
J . S que, a pesar -de aparener an -s ai 
'•jos con toda claridad, aun qu-a,.;,,„'? loyno lia si 
uontrar ci-istales 'da col.«res más o ^ rrir. M:i-s el; 
rosados que liios desfiguren v simm di-'i" i"1!1"1'1'''''' s' 
vo-; 
pero después llega un iiionienU> enum fi"oí-lo-a par 
por mu.-.lio que uno se esfiníire mifim I 
(.rario, tiene que abrir los ojos a lia -/ ' I"'"'"1 ;| 1:1 i : 
dad. V en esu- caso es mía vunliul|,¡ffl «coartar 
triste para 1 odios los que anuimos a la • . :"' '"'l '""^.1 
n i : a», porquio. i ris..' s n.-r qu,. .H.,,,,-^ idur que dio 
que en Santandeir escasea bastante elm ^ m "" i " ' 
bo actístiiao-. Pa,,;i 
QUaro que esto no se \r ha<i.a ,1,1 TUÉJ [.rf9en,e los 
dos momentos; porque, si, riialquiQÍ f !'" ,jim|" 
que ojiga muestras coiiversacjan,- ', ,1 w n 
días n-os juzgue, habría d , „ i „ • , 'p' ¡ 
verdadero línticK.) de ar n -da iil;,,|; j " • S l ' ' ' , ! 
-os mon tañese s . Hay que .,: ... '""^ 
mo. con qué suillciiencia, liablaiiiiKi de • f " 'j1"' 
líMuia niove'la publicada, - .: ^'li,,l0-s I1' 
estrenada con éxito, .. del niaiirn \)mm " , ' 
do en la úl t ima Exposi .. .. .1.- l; :;ÍIU ^ - l ; 
ven 5 Waguer y hasta de c.-sar Prani 
Debussy y Dvorudi; lo que nosabédS 
nos oiga de pasada es que, a pesar.p 
dos estos buenos color, s, v\ pulsu H'siá mi 
débil. V es necesario que de vez en vam 
venga un doctor a tomárnosle; y wsdo 
iores casi siempre suelen ser: u loslÍ| 
•os que por regla, genieral se qn-edaii i 
.„• ,•!'avise .-
. toda vez q 
..u^ la falliti 
me cu 'lll<i; 
qúiÁ el I7' 
lente—/ e] 
le ayer sin 
je aílmithiK 
Pnedad—es 
OS libros en tus escaparates u esetf 
en un r incón <le la tienda, ccuiio qiliéfl 
conde las vengüenzas , jos Hiiiipreflâ  
que' cuando, de jándose sedudr poí K 
esa p a l a b r e r í a , si: dividen a traer uní 
p.eotiU-u|!lo eulfo y ar t í s t ico , se mwám 
con d) teatro vacío y con que el hacer 
de (.ipalabras liuiecas» les ¡lia i-ostlidol 
cuantos miles de pesetas. 
Ayer dec íamos Kpie hacía iniidlís» 
liiempo niu h a b í a n pasado por Saiitei 
unos buenos cantantes; y lo que díd ' 
mosulmsllo ibabíajuos oído iliecjr a infl^ 
ile. personas, en calles y plazas, paŝ  
Casinos; y lluibía quien basta .lefiaí 
ra, un desdoro para Sautaiuler queiW 
[Midiese, ninuca oir cantar bien, "i m 
máts singular: los que mas grilalKHiiW 
do que si tal cantante daba el ('s'"^ . J 
y tal otro tenia una. inedia vu/. ad"u^ 
o roZ('i una nota tienen la ,'('as'1" 
d.-leitarse un poco, y di' puilia' aj-iw 
lodos esos ipormeuoivs de que I J 
de o ídas , y no van al leal ra. ^ pvksm 
nos henfu-s puertto a. bai lar claro, 
qile lio iros quéden los con nada eiiel 
t año : de los iiiJsm.is socios de 1:1'''^ 
nica, tanto ayer COJIIO aiit-cayer, 
y o r í a bi'üllaron j>or s u ausend-i. 'I1' 
muy po,\) bnillar, y den lastraron. WP. 
Sociedad F i l a r m ó n i c a lieue.. l,ara,e| 
chos de sus socios, mas que el n"1 
fundir el arte, otro mas «vistoso»., 
Y basta de claridades; el conci 
ayer fué tan interesante -'oino-el p 
Palet d e m o s t r ó m í a vez n.ás SM| 
miienlos musicak'S, que, nnidÓS-'a U 
mo-a voz mamejada con venla.lH 
lliida-d, .hicieron arrancar jír:""l|,'!¡ 
oes. (iantaaite m á s sincero es .'i 
S gura. Tallien, que se hace a i » - 1 ' ^ 
recurr i r a m á s recursos <|Ue a Si . 
t imbrada y extensa y una gran e* 
eanto. .c|i 
Hi lda Luohii, tan alV^rtunauaCO^ „ 
in'er d ía . recibió tanibieii granan 
Y no .queremos teriiniiiar sin ^fÉm 
sincero aplaudo' a. la Iviupre^ ¿ 
Pradera, no sin -ri-c-.iiiiciida'rie ^ ^ 
quiere atentar de nui -x» coiiira >• ^ j 
debe liimitarse a Has -varietés" ) ' 
mas ip.ol'iicíac-s. Escf'6"' 
Santiago de * j > v u 
Atenea de Santandef' 
fina de a 
o dél eauí 
a difícil s 
•a-ln, l-'nmei 
por el preií 
afeleciéndo 
ira te ni ida c 
Vil.cíes de 





• ̂ reseñe i 
CUli Mil; 
para la.s 
sincero y c a l 
ios salina 
f11" altera e l 
bres l e e r i 
cualquier, 




les y Políticas. , , ,1 ,* 
Hoy lunes, a las .siete v ^ , f 
Coinao de costumbj'e, J'.leS f̂1 
acto cuantos señores ^ '" ' "^^¡ÓD 
béñ o no .inscriptos en esta •-
Ciencia8 
Olábe leerá una poiienda -
i . L a Toc.illiogía v ila l^gis 1 
Joaqaín Lombera 
Abogado.—Procurador ^ 
J o s é 1páTaci0] 
íkz V i,, , 
• « de i i '¡ig 
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PO R x 
Mii,ra 
" i j A,8a 
UJAHO MEDICO-CIB 
Víáfi urinarias, •••'•u 
feiinediades de la niujfif« 
606 v sus derivados. 
ConsnlUa todos los ,,|íl 
dÍM a una, exeepto l,,s - , 
BURGOS, N í l M ' ^ " 
ífíf 
Ü e ol 
'ubito 
E L . P»OEBfc.C» c A E a i r A B R a 
H 
Uvx^vvv,v 
palos y aplausos. 
. .,1 «For tuna» , y no acude. 
m% p u n i r s e en la es tac ión de 
f ^ ^ s U i ' menos y n 
, lllM «no» rotundo', que 
• nos y no ¿ t í 
hiibicsc iSiK-cdid i 
r ^ ^ h f l h e r arudi'lo al llnrnarnien-
,• de H ..Clnl) Deport ivo», 
. i . , coinetiprnn dejando en 
icdW 1 1 ((H;irin no deben o lv i -
^n íee t ivos do esta Sociedad, y 
la 108 , . nn ' s i vn , e n t n b l e i i n e g o n a -
DdQ. | [Kirtidos, prescmdan en 
,mieles poca f u n n a l u ad 
ll ' 1 pspei:inios <liie ¡ISI lo ba-
fa l i i i i i n p c r d o i K i b l e . . 
i,y« ^ . p n s u r a i K l o . ¿I 'or q u é no j u g ó 
'-''""T • , 'jíi i-asfla de j u g a d o r e s vse 
'IIP ' '"- h a b í a m a n d a d o u n aviso a liabía 
difl ' I , , .,,„, „!,) sabia si vendr í a a 
4 í ̂ visíj se vi 
o ^ M u e n o se indica ter 




•a su iiniih-n,,^ 
111 ^oii'derloA 
;| esperanzâ  
u 1110 SUCtíli 
•liza muy n|| 
acia tan !iu 
oiiectivos 
y unir | 
a queremos 
> niiás o ineiiijg 
y sir\,iii áe 
Diuentu eii:ij 
icrce eii WtM 
ojos a ¡a M 
IU verdad hnj 
i a nuis a la «lií-| 
er que i.'üiifeaq 
jastanle el 
i si, .•uaiqi 
sacienei- y \\ú 
r i'iu>iiiti-ai ui 
•a oada iiiiinh 
ir fiiíi qué np!* 
lablamos di ij 
i de liüi ÚÜJÍÍM 
ruadrii prdiiî  
i i , o ilc IJeeiliií 
César bnndi, 
no sabé e3 iun 
, ,a pesar ileM 
pulsa leslá mu) 
!•> l l <•>•• 
coino (|iiien 
Mlucir | 
a traer ifll j 
¡H' rlh'Mllraj 
lie el li i 
(ieniostrar a r eng lón se-
no hay enferme-
m i n a n -
- ^ V T a l l i t a " ^ asistenta, si-no <fue 
,i„,i i Rl campeonato se acer-
• ' ' " | ; ,, más la rdar el 24 del 
v P l ' n o prese tarse i \ \ pa r t i -
Senf^í sin c a u ^ juvstificada-soia, 
g X i t i f f l o s a eetas ..Huras la de 
i ' |__es perjudicar grandemente 
' va que no se entrena, en con-
t^demáfi lodos los aticioiuidos sa-
lí L e el llevar e! equipo a Miguel 
h'-n fué debido precisamente a esto. 
P : g buscar la cohesión entre los 
>«sqHe van a lud iar en la final. 
; ^ l a d o de los perjuicios que 
.• .¡i ecniino; ñero es necesario sa-
' con su falta de asistencia pudo 
„.„• ¡i una .aliteración de orden p ú -
'"T,,,!,-, pegona <iue penetra en los 
La pagando su entrada, tiene per-
«Sio derecitu) a exigir que jueguen 
K d o r e s anum-knlos. \ lo que has-
V,,:' no ha sucedido, puede m u y bien 
H Más claro. Pedir la devo luc ión 
Énporte tie su entrada, por creerse en-
Llíis Hago cont^t-ar esto ú l t imo por 
¿ro|dü a parte del público expresarse 
PO a la Comisión asesora, sin tra-
je licuarlar su l ibér r ima v o l u n t a d » , 
I imponga un fuerte correctivo a l 
Lilor que dió ayer una prueba de in -
[iiilina no acudiendo al part ido. ¡Sea 
liara que sirva de ejemplo, y ten-
¿fqeente los señores asesores lo que 
en noviembre pasado el i lustre 
ílílé de la Federac ión Espafiola, 
Éaurá (don C.abriel): «El fútbol es 
disciplina». 
IMIIIIS ahora del ejemplo de compa-
pó '|ue dió el «Deportivo». 
ociados por antiguas rencillas, cu-
I p l i nú vamos ;a buscar, se encon-
Stae dos Sociedades, cuando en 
BfÜia de ayer .solicité) el «Racing.) 
de! equipo del «Deportivo» para 
la difícil situación que se le l iabía 
ailii, [amediatainente- s e - c e d i ó el 
pe el prasidente, señor Miquelane-
alik'i'iéiiiluse. por tanto, la armo-
^aternidad que debe existir entre 
¡edades deportivas. One é s t a s con-
os lo que deseamos, pues todos 
raodemos ibacer miir,Iio por los de-
| Los luirías dados por ios capita-
fcambos eipiipos al enqx'7.,-ir el par-
prinanm ante el numeroso públ i -
íJc presenció h.s acuerdos de los di-
f pñna las dos Sociedades nuestro 
Sero y caluroso aplauso. 
,,•1,1 niuclifel 
pur SantóM 
lo que d«c 
lecar a M 
•lazas, pal 
',aski decía,q| 
uiilcr qiw w 
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ildos a lai'1 
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• sin t-jl 
«Raciinig»-« Deportivo». 
'"l"s sabemos que el o rd f i i de fac-
ilítela el producto, pueden nuee-
'̂ 's leer en primer lugar el nom-
[Ualqniera de los dos e<piipos. 
p w o ni vencidos mi vendedores. 
toYHel Corpus. 
En San Francisco. 
I[i;z V '".edia de la m a ñ a n a de 
'"",.,!"lí;i '"^«^'a parnxiuial de San 
Jlte soleiihiie proeesión de la I n -
f i e l Corpus, man su Divina Ma-
^oomendu iel i t inerario marcado 
,ro Qumeru anterior, 
^'•""'itiva formaron todas las Aso-
' m ? n ^ 8 de esta capital, .presi-
« a Illas autoridades civiles y 
temuido la mai-tíha de la /proce-
oompañia del iiegimdento de Va-
Si' acto la banda de m ú s i c a d.e 
, : i niuuicipal, la de Explora-
|M,l,*,"'<'"eide a la Casa de Ca-
l,r''stó su e„ncur&o a ¡lia flelsti-
C ¿ f011 l , l t ' ' i l ^ ! sa.te.slano. 
¡ ¡ r ^ ("'"yiesión arrojá ivuise i n -
fedelt?' l"íie,Kl,,,|>'l'(gaduras todas 
seis le i t En los Pasionistas. 
ik nn^iií ,'• y l)0r concesión 
^ n u ^ t i (> prelado, saüiió t amben 
i e n í r l r -'Pa(L,,es Pasionistas, es-
ÍSacramí ' í " 1 ^ i k P r e s i ó n á&\ San-
iVaJl'110'. ^ ' 'orriendo las calles 
ell 
iira 
López, Rodri-& ' e a ' A''tonio 
f V ^ - - i - n i . 
rlaciÓi. . Il'ív;"i;i l,or el '•'•ón.«nio 
1 '', "0,;1|||• don Manudl P e ñ a , 
^ iií no r*,'11 1)a"t,a ^ músáca 
• ; ; ' ' ," ^ Salesianos, con 
k , 1 y un gmpo, numeroso 
^ blanco ''>nine,-a C o m u n ü m . 
S S u ';nl0in,i,fci'va ,os socios de 
y Veh'H-108 T a ^ s y .líos 
V i T dll»rnos. 
' ^ ' to í?i ^ í ' ^ n ó con da bendi-
^ ^ o i Hunn.) Eucar í s t i , , i 
Empexó el •««Racing» jugando bien y lo-
g ró cuat ro tantos en el p r ime r campo. 
En la segunda parte no g u s t ó su juego. 
Fué bastante .individua.1 y h u b ó jugado-
res que estuvieron parados. Los avaaices 
que ihacían los interiores y centro fueron 
ejecutados estando apeloionados. Y a lo 
liemos dir.bo en otra ocasiém: aisí no se 
consigue avan/,ar; es preciso que se se-
paren m á s . Eu. esta forma son m á s luci-
dos los pases y consiguen quedar desmar-
cados. Las alas 'estuvieron bien y Jo mis-
mo la l ínea de medios. Los defensas, bas-
tante adelantados, sobre todo el derecha. 
El portero, superior en una. parada que 
hizo en el p r imer campo. 
Es preciso desterrar el juego ind iv idua l 
y d e m á s defectos que anotamos, y a los 
jugadores que pract ican el regate con ex-
ceso, les rogamos que no se gu í en de los 
apl-ausos que el púb l i co les tr ibute, pues 
a los aficionados que conocen lo que es ü 
ba lompié no consiguen convencerles con 
ese juego de «ga le r í a» . 
Con esto no queremos decir que el re-
gateo no deba ejecutarse, m u y al contra-
rio, le consideramos necesario cuando los 
c o m p a ñ e r o s e s t án m a r c a d í s i m o s y no hay 
otra so luc ión para pasar a l contrar io que 
bur lar le en esta forma, ó bien cuando se 
es t á m u y p r ó x i m o a la meta y viene un 
jugador a qu i ta r le el b a l ó n para evitar 
que marque. En estos casos, sí; en otros 
nunca debe realizarse. 
•A su favor se apuntaron los racinguis-
tas, en los dos tiempos, siete tantos, aun-
que reconozco que con otro guardameta 
la cifra hubiese sido menor. Jugando co-
mo otras veces saben hacerlo, sí pueden 
conseguir la cantidad de tantos marcada; 
pero con el juego ejecutado ayer, no. 
Los del « l lepor t ivo» jugaron con gran 
entusiasmo toda la tarde, y observamos 
que han progresado bastante. Cuenta con 
tres elementos en la l ínea delantera m u y 
buenos. Son el centro y los dos interio-
res. I>as alas son muy flojas y perdieron 
casi todos los pases que les hizo el cen-
tro. Los medios, el mejor el centro, y las 
defensas, regulares. E l guardameta, ma-
lísimo. Este es el j u i c i o que en l a tarde 
de ayer nos merecieron. 
El públ ico , m u y mumeroso por parte del 
bello sexo, que cada d í a se interesa m á s 
por este deporte. 
El á r b i t r o sa l ió a l campo dejando en la 
caseta donde se c a m b i ó de ropa sus en-
tusiasmos y c a r i ñ o por el «Racing» , y si 
para algunos no cons igu ió obrar con to-
da l a imparc ia l idad que su cargo requie-
re, cúJpe&e a falta, de vista, pero nunca a 
mala fe. Yo as í lo aseguro. 
Para la copa Nova. 
Después de alguinos incidentes, g a n ó el 
part ido anunciado el « S a n t a n d e r F. C » . 
que m a r c ó tres tantos por dos el «Depor-
tivo». A los «peques» que se re t i raron del 
campo por creer injusta una decis ión del 
arbi t ro , es (necesario que sepan que "po-
nen en muy mal lugar el nombre de la 
Sociedad a que pertenecen con su inco-
rrecta ac t i tud . Deben permanecer en el 
campo todo el tiempo que dure el encuen-
tro , y una. vez tenninado éste, exponer 
sus quejas ante quien corresponda. 
Franicsco Pagazaur t imdúa . 
Ayer s a l i ó ' p a r a Bi lbaoJB ! colosal juga-
dor «arericro» cuyo nomhre encabeza ¡es-
tas l í nea s . 
E n el tiempo que ha pasado en nues-
t ra c o m p a ñ í a fué Pagaza un buen a m i -
go del «Racing» , en cuyo equipo j u g ó en 
varias ocaskmea, d á n d o n o s pruebas de 
su valer y competencia en el noble jue-
go del b a l o m p i é . ' 
ll ' iensa visitarnos este verano con un 
equipo de selección que se e s t á organizan-
do para recorrer varias capitales. 
C e l e b r a r í a m o s que as í fuese. 
(AJ felicitarle po r el aprovechamiento 
con que ha cursado sus estudios en nues-
t ra ciudad, le manifestamos el pesar que 
nos causa el vernos privados de su com-
p a ñ í a . 




con Casielles tenía que de^adhar la co-
rrida., pidiió ayuda, y lia Empresa meitiió a 
Ruibito. 
De líos tres sobresa l ió Casiellies, que se 
llevó la oreja ddU tercero. E l sexto le d ió 
unipuntazo. , 
En paigo de su trabaj-o le h a contratado 
la Emlpresa para matar miuras efl do-
mimgo. 
EN V I S T A A L E G R E 
Seis toros de Lama, para Torquito, Roda-
nte y Pastor. 
iMADRIDi, 10.—Los toros de Garc ía de la 
Lama jugados hoy h a n sido mansos y d i -
fíciles. 
Torqmito, valiente en los suyos. 
Rodalllito, superior y regular. 
'Pastor I I , malí y bien. 
EN GRANADA 
Freg, Joselito y Saleri I I . 
•CRANADA, 10.—La corrida de boy no ha 
dejado contenta a l a afiición. 
• Freig, ien el primero, 'valMente, y en el 
cuairto, ivaliiente y bien. 
.lusel ' ito m a t ó ai segundo de un pincihazo 
malo y una estocada delantera. 
A l qu in to le hizo una faena colosall, des-
padliándoSie de una estocada soberbia, apn-
iguiiendo las dos orejas. 
Saleri recibió dos avisos en él tercero, y 
en e! sexto estuivo pesado. 
E N A L G E C I R A S 
Belmonte y Fortuna. 
ALGECIRAS, 10.—Belmonte, en general, 
ha 'eistado bien. 
Fortuna cortó la oreja del segundo toro. 
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de Mi. EN MADRID 
„ ^ . g a S i ^ Madr id 
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l ^ peüo. Nacional, (pie 
De Gama a Sarntoña. 
Como a n u n c i á b a m o s , a las doce y me-
dia de ayer fueron bendecidos, con gran 
solemnidad, los nuevos coches que han de 
hacer la carrera de Gama a S a n t o ñ a , tan-
to para serv icio de viajeros como de mer-
c a n c í a s . 
La idea y los importantes trabajos rea-
lizados para llevar a efecto este 'proyec-
to, que constituye una verdadera comodi-
dad y un progreso positiivo, se deben a 
nuestro buen amigo don Pedro G u t i é r r e z 
Menezo, quien, c o n ' u n a voluntad incan-
sable, lia trabajado un d ía y otro porque 
S a n t o ñ a , al igual de las grandes capita-
l'Jes, tuviese acceso fácil y oópiodo. 
L¿ nueva Empresa se l lama La Tras-
mera na, y la componen los entusiastas se-
ño re s don Manuel Restegui y don Ra-
m ó n Munmi, a quien por su desprendi-
miento debe S a n t o ñ a reconocimiento pro-
fundo. 
A las dos de la larde de ayer salieron 
los cochea dé Santander, llenos de invita-
dos y periodistas, llegando a Santofia a 
la hora prefijada, y siendo recibidos, en 
la Alameda de Manz.anedo, por las autor i -
dades y el vecindario. 
Figuraban, entre otras dist ingo ida > 
personalidades, eFalcalde, don l-con l l e -
n e r a ; general s e ñ o r Campos Guereta; d i -
rector del penal del Dueso, s eño r Campa-
nos; comandante del regimiento de lA.n-
da luc í a , s eño r Valderratna; director de 
Sanidad, s eño r G a r c í a Ruiz; pr imer te-
niente, señor G a r c í a Put í iarada; ; coman-
dante, s eño r Azufra; secretaj-io del A.vim-
tamiento, s e ñ o r Helguero; d.irector de 
Aduanas, s eño r Pumarejo; ayudante del 
coronel, s e ñ o r Costares; teniente coronel, 
s eño r J á u r e g u i s ; p r imer teniente alcalde, 
s e ñ o r Blanco^ p r imer oficial de Initenden-
cia, síeñor M a r t í n ; presidentes de La Re-
creatilva y Casino, s eño re s Robledo y Ma-
teos, y notario don José Gu t i é r r ez Rozas. 
A poco de llegar los autos a la precio-
sa vi l la , fueron ocupados por las s e ñ o r a s 
de Valdcrra ina , Santomanes, . lái iregni v 
Alvarez Corral , y s e ñ o r i t a s de Solórzand, 
Trúpita . , Lamas "y Alvarez, dando un lar-
go paseó por aipielbks alrededores. 
Después , la nueva Empresa ohseqniú 
con un esp lénd ido «lunch» a lías invitados, 
d á n d o s e enliorabuenas y parabienes a ios 
s e ñ o r e s Menezo, Resfegui y M u n n é pol-
lo acercado de sus disposiciones e inicia-
tivas. 
* » 
M a ñ a n a publicaremos unas cuart i l las 
con las horas y precios del nuévo servi-
cio, C interesantes fologralias, tomadas 
en S a n t o ñ a , de ios invitados a l acto de 
la i n a u g u r a H ó n . 
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Revista de Bolsas. 
Madricí. 
Sin que nada Ip justifique, han seguido 
firmes los cambios y de firmeza, a l pare-
cer, es el aspecto de la Bolsa, a pesar de 
que el ambiente no es nada favorable, si 
se tiene en cuenta nuestra s i tuac ión in -
terior que empieza a responder n lo que 
tantas veces a d v i r t i ó el patr iot ismo, por 
nada n i por nadie desmentido, del se-
ñor Maura . 
El asunto que ha planteado el e jérci to , 
no es m á s que un incidente del compli-
cado pleito, planteado entre la nac ión que 
revive y los hombres que desde las al tu- , 
ras del Poder la dir igen por el camino 
de la e l iminac ión , en la lista de los pue-
blos libres, negociando con los que ellos 
c r e í a n ú l t i m o s restos de una l iqu idac ión; 
y s i a lguna vez se a d m i n i s t r ó jus t ic ia o 
se concedió algo que en nombre de la jus-
t ic ia se pidiera, no hubo m á s fundamen-
to que la coacción o la amenaza, emplea-
das como medio de convicc ión . 
Santander. 
De valores locales se publicaron los si-
guientes cambi'os: 
Acciones de Nueva M o n t a ñ a , 95. 94,50, 
94,25 y 94,50 por 100: pesetas nominales 
55.500. 
Idem i d . , con c é d u l a , % por 100; pese-
tas iiominit.le.s 15,000, 
Idem de Aguas, 138 por 100; 2.500. 
Idem Santandeiina, 850, 825, S00, 820 
y 850 pesetas, 102 arte iones. 
Obligaciones de Ala r . 10-4 v '103,75 por 
100; pesetas nominales 13.300." 
Idem de Nueva M o n t a ñ a , 81; 7.000. 
Idem del Sardinero, 99,75; 23.000. 
Idem del Ayuntamiento , 5 por 100. 
79,50; 5.000. 
T a m b i é n se hizo: 
In ter ior , pesetas nominales 50.500. 
Amortizable, 5 por KM), 231.500. 
C é d u l a s , 4 por 100, 5.000. 
Obligaciones Norte, primera serie, 'pe-
setas 75.000. - . 
Idem Iluescíi a Francia. 15.000. 
Idem Alsasua, 25.000. 
Idem Villalbas, C.500. 
Idem Ariza, 2.000. 
Idem Cons t rucc ión Naval , 80.000. 
Bonos Cons t rucc ión Naval , 70.000. 
Acciones M a r í t i m a Unión, 10 acciones. 
Bilbao. 
Siguió el alza en los valores navieros. 
En las sesiones del viernes y del s á b a d o 
anduvieron un ¡paco flojos, co t i zándose 
las Uniones y las V a s c o - C a n t á b r i c a s con 
pérdida de una peseta.: 
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CRONICAS M U S I C A L E S 
los M a s myoicjles de islcii. 
Para E L P U E B L O CANTABRO. 
ÍTac; i;empo vengo h a c i é n d o m e una 
pilegunta para la que no encuentro res-
puastu satisfactoria, dada, la coacción 
une sobre m i ejeice el estado de cosas que 
E s p a ñ a s. n intereses creados y rutinas 
oi-ipelabies. 
¿Qué mis ión tienen las bandas munic i -
pales de m ú s i c a ? 
Si se t ra ta sólo de que produzcan ¿üij 
ru ido» m á s o menos agradable, convén-
ganlos en que llenan a. conciencia su c.l-
I I U I M I O . ¿Y es esa toda l a mis ión que se 
ha ile encomendar a la banda cuando un 
Ayuntamiento acuerda sú c r eac ión? 
Si en lugar de seguir las rut inas de 
nombra i una Comisión que entienda so-
lamente de Ha cues t ión económica , se 
dieSe cabida en esa Comisión a unas 
cuantas -personas de reconocido m é r i t o y 
prestigio a r t í s t i c o s que se preocupasen de 
la parte t-écnica, sirviendo de cuerpo con-
su l t i vo y de contrabalanza a los abusos 
y negligencia del director, otra se r í a ¡a 
mjs ión de las bandas y o t ra l a aureola 
de que e s t a r í a n rodeadas. 
As? como el t r ibuna l que a c t ú a en úus 
( posiciones de d:rector, e s t á formad ) por 
músicr-s m á s notaliles de la loca dad 
de la misma manera ese t r i bu iu i l debe 
subsistir y ser el regulador de las funcio-
nes de la C o r p o r a c i ó n musical , in tervi -
niendo en cuantas circ'unstancias estime 
n-cesarlas para que l a mis ión de la ban-
da sep, invulnemble en tod'. momento. 
Esc t r ibuna l p o d r í a marcar la l ínea de 
conducta del director, o discut ir o apro-
bar él plan presentado por éste. Una vez 
aprobado, su cumplimiento h a b r í a de ser 
inexorablemente exigido, y. . . creedme 
que de esta forma nuestras bandas mu-
n'oipales no s e r í a n las ollas de grillos 
que en l a actualidad son, en su m a y o r í a . 
iCrée»-* que la m ú s i c a es capaz de ni -
dificar y educar los sentimientos? ¿Créeis 
que la m ú s i c a es e! lenguaje u n i v í n a i , 
«U.'-M especie de lenguaje no anicu 'ado, 
ir. j , ndable, que nos eleva a los iíinr.es de 
lo infini to, a n t i c i p á n d o n o s l a visión de 
desconocidas del icias», como di jo Carly-
le? ¿Aceptáis que «los sonidos son los 'n-
tewuediarios de la esencia del mundo», 
s e g ú n Schopenhauer? ¿Discut ís «el ger-
men generador de todas las cosas», que 
decía Nietzsche? ¿Y n e g a r é i s el poderoso 
medio que os ofrece la m ú s i c a para ha-
blar v educar los sentimientos del pue-
blo? 
iSi no a p r o v e c h á i s este medio, pensad 
en la g r an responsabilidad que con t raé i s , 
y de la. cual p r e t e n d e r é i s en vano libra-
ros. Y y a que no os p r e o c u p é i s de la en-
s e ñ a n z a musical en las escuelas, u t i l i -
zad, a l menos, las bandas como medio de 
cul tura , procediendo con el suficiente 
tacto, a fin de que no resulte á r i d o el 
sistema. 
La confección de los programas es un 
punto c a p i t a l í s i m o . Hoy por hoy, (oe di-
rectores sólo se preocupan de salir del 
paso como pueden, y resultando que el 
analfabetismo artístico del pueblo es sii 
m á s preciado auxi l ia r , ya que es impo 
tente para remediar esle estado de cusas, 
pues se contenta con los platos de ma l 
gusto que de continuo le sirven, sin la 
m á s leve protesta del consumidor, lo 
único que procede.es «la revo luc ión des-
de a r r i b a » . 
A p o d e r é m o n o s del pueblo con el canto 
popular, pero no con el canto popular 
chavacano y con a c o m p a ñ a m i e n t o de tio 
Pepe, a que nos tiene acn.-iumliiados la 
m a y o r í a de lus que practican ese g é n e r o , 
sino un canto popular depurado, verda-
dero, igualTUeilte alejado de la pobreza 
de una .harmonía, l imi tada a la tónica 
y Uá dominante, como de los excesos de 
esa plaga de modernismos a lo Debussy, 
todo rebuscamiento y efectismo, o pre-
oiosismo, como alguien lo ha l lamado 
oportunamente, siempre pernicioso para 
la, c lar idad, sencillez y ambiente de los 
temas populares. Démosle a conocer tam-
bién los cán tós de otras regiones, dé otros 
pa í se s ; of rezcámosle las ob rós maestras 
-de los c lás icos , cuidando con e s c r ú p u l o 
del orden de p r e s e n t a c i ó n y de las repe-
ticiones; l lagárnosle o i r las mejores ope-
ras de todas las escuelas, f i i fin... l u i -
gamos arte y artistas, y acabemos con 
las rut inas que nos avasallan y qu'e son 
una. icinora para nuestra cul tura y pro-
greso, 
l ' a ra esto se necesitan muy huenos d i -
rectores (mejor retribuidos " de lo 
hoy e s t án ) , con alisoluto conocimiento de 
h a r m o n í a , contrapunto, fuga, instrumen-
tación. . . a l in de que, arregladas por 
ellos, se puedan dar a conocer toda cla-
se de obnis adaptadas a los elementos e 
¡ns!i i imental de qué disponga en sus ban-
das. iSoIamente entonces a c a b a r í a m o s 
eon estos tíos Parranidios que padecemos 
en muchos sitios, que ú n i c a m e n t e se pre-
ocupan del aderezamiento de dos paso-
dobles y una polca de su cosecha, un val-
secito de un amigo, dedicado a su por-
tera; una s infonía (p6í ejemplo «Poe t a y 
Aldeano), presentada como obra c lás ica , 
y, por ú l t imo y como alarde de fuerza y 
de pulmones, " l a inevitable «1X12», de 
Tcliaikovvsky, con lo cual parecen decir 
a l públ ico : «Eh, qué tal? ¡ P a r a que v e á i s 
de lo que somos capaces!»): todo esto, ser--
vido con media tostada, es decir, con la 
ventaja de que n i n g ú n instrumento e s t á 
a tono, porque aJ l ins í rnment i s t a no hay 
director que le eche una hronca. 
.Pero... toijo esto es hablar de «la m a r » , 
pues las cosas s e g u i r á n como es t í iban pa-
ra hon ra y sSitisfacción de los t íos Pa-
rrondos que pululan por E s p a ñ a , y que^ 
POI' desgracia, forman legión. Por esto' 
dec ía yo al pr inc ip io que no encontraba 
respuesta satisfactoria a m i pregunta. 
¿Qué mis ión tienen las bandas munic i -
pales de m ú s i c a ? 
¿...? i . . . ! 
José García del Diestro. 
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Los punios sobre las íes. 
Va s a b í a yo, querida amiga, que e/li final 
de m i carta anterkir h a b í a de descon-
certar un poco. Me pairece estar viendo el 
gesto de ex t r añeza , y odr t u pregunta: ¿qué 
q u e r r á decúr con esto? Y al volver a leer 
los lújlthnos ipárraifos, tengo la seguridad 
que h a b r á s ido queriendo d e s e n t r a ñ a r to-
do imi, peiisaiuiento, y te h a b r á sucedido, 
lo que suioede siempre en estos casos, que 
h a b r á s llleigado mucho m á s alia de adonde 
yo-qiuería i r . 
¿Oúfé protestas eran esas a que yo me 
refer ía? Desde luego no son protestas del 
orden quie t ú te supones, pues yo no tengo 
por que meterme en él , y menos en estas 
mis cartas, que iquisiera huiyasen de toda 
u .e r iedad». Perú recuerda un poco Hoque 
sucedió el verano pasado y ' ve rás cómo sin 
meternos en terreno vedado para nosotros 
—ivedado porque a t i , como mujer, no te 
cabe m á s que lila obediencia, y no has de 
Sér tú, si no tus padres quienees lo discutan 
—eniconlraiiemos muchas «oosátas» de que 
hablar. Acué rda t e de que se o r g a n i z ó un 
cotillón, y que resu l tó m u y bien: muchas 
parejas, a n i m a c i ó n , a l e g r í a , elegancia, 
belleza, ciianDu constituye ell:•esplendor de 
estas fiestas. Peiro fué el ún ico que se ce-
lebró en todo el verano; cuantos se inten-
taron oiiganizar después fueron otros tan-
tos fracasos, y en una ocas ión hasta yo 
mismo llegué a enifadarmle y a decir unas 
.'nautas verdades desde estas mismas co-
lumnas, porque a un cotiillón sólio asistie-
ron media docena de personas, y para eso 
forasteras en su mayor ía . -
¿ P o r q u é no a s i s t í a n las muichachas de 
Santandier? La pilelgunta es m i poco dií í-
dijll de contestar. ¿ P o r q u e no Jes guista el 
baile? N o ; no hay ninguna mujer joven y 
bonita, como lo son la m a y a r í a de las 
m o n t a ñ e s a s , a la que no Ha guste bai lar . 
¿ P o r q u e no las dejaban i r sus padres? 
Tampoco creo que sea por esto; ante las 
z a l a m e r í a s de una hi ja hay pocos padres 
que se iresistan, y sobre todo en esta oca-
sión, en lía que •casi siempre se tienie por 
oóni|plice a la m a m á , a la que no deja de 
halagar mn tanto la (idea de ver a su h i j a 
cortejada por jóvenes apuestos y bien por-
tados. Y no creo qule tampoco dejasen de 
ir por cansancio, pues, aparte de que u n 
solo coti l lón no puede fat igar rnucho, p r i -
mero se cansa elli hombre que la mujer. 
¿ P o r q u é se rá , pues? No lio sé, lectora, 
í r a n c a a n e n t e ; pero el hedho as í era. Y 
era-leti caso de que si í b a m o s buscando 
q u i é n de todas t en í a la culpa, no se en-
c o n t r a r í a la culpable, y era que, sin serlo 
ninguna, todas lo erais. 
Yo no sé s i en todas partes s u c e d e r á lo 
mismo; pero en esta ciuidad sucede, que 
muiy pocas de vosotras tené is vOiuntad 
•propia. Todas p e n s á i s y ob rá i s como F u -
lanita y M e n g á n i t a . Y decidme a ver s i no 
es e s t o ' m á s digno de una cabeza de par-
tido que de una pob lac ión de verano; y 
decidme t a m b i é n si no es necesario «mo-
dern iza r se» , en este' sentido, obrar cada 
uno coniforme a su saber y entender, que 
bueno ¡estaba se mirase esto en tiempos 
pasados, cuando llós garban7X)s eran pocos 
y pudiera la falta de uno, sobre todo de 
los granules, descomponer el puchero ; mas 
ahora, no hay ilngar para esto, que el hue-
co que unos dejen no f a l t a r á quien 'venga 
a llenarle, y sabiendo esto no d e j a r á de i r 
ninguna, pues jantes todav ía pod í an per-
mitirse eil lujo de no asistir, seguras de po-
der disfrutar con da idea de que h a b í a n 
de notar su í a l t a ; mas la que a s í piense 
este verano, me parece que fvá a sufrir un 
d e s e n g a ñ o . 
Bueno es t á que hablemos con clar idad. 
En Santander no hay apenas vida de so-
ciedad. Cuantas ¿deas han germinado para 
aiKinentarla h a n fracasado, y , cosa rara , 
la h a c í a n fracasar los que aunque hubie-
ran dado abundantes frutos no h a b í a n de 
ir a recogerlos. Sucede ló que nos o c u r r í a 
a nosotMs "en nuestros felices tiempos de 
estudiiante, que los que p r o m o v í a n las huel-
gas estudiantiles eran los que nunca iban 
a clase; como no iban ellos, les molestaba 
que fuesen los d e m á s . Pero, eso sí, siem-
pre buscaban algo e n q u é fundar la huel-
ga, para deoir a los d e m á s : «¿Cómo va-
mos a coiuisentir es to?» O g r i t a r muy alto : 
«Eso es t á m u y mad diecho». Y era algo 
que generalmente se podía consentir y que 
estaba bien—bastante peor estaba no i r a 
clase—; pero etfi caso era gr i tar , para «pie 
no se descubriese eill verdadero unotivo, que 
ciertamenle no pudío d.s-irse a gritos. 
Y esta es la verdad, querida amiiga ; y 
ya veirás cómo los que antes d e c í a n que 
no h a b í a alienen tes, ahora d i r á n otra cosa, 
que no s e r á tampoco Na verdadera, porque 
las conveniencias sociales imponen se 
oouilte. 
Y el caso es que yo t en í a muchas cosas 
que contarte, y que.por esta d igres ión se 
me l ian quedado-•en m t in tero ; mas como 
allí se iban quedado, otro d ía s a l a r á n . Asi 
te lo promete tu fiellí servidor, no sdn antes 
pedirte le perdónes por esta cuasi seitie-
dad. 
Seg. 
j Í A N O S DE T O D A S L A S 
1 r\ 1N O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Aiuós de Escalante,,6.=Santaiider. 
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Ecos de sociedad. 
Enhorabuena. 
Después de bri l lantes ejercicios obteni-
dba en el Heal Conservatorio de Madr id , 
por ta s eño r i t a M a r í a J e s ú s González 
Ruiz, ha merecido la califa-ación de no-
table, en el qninto aflo de piano, y la de 
sobresaliente en el sexto. 
A sus padres don Miguel y d o ñ a Ma-
nuela, y a su proleisnra doña ('.arlóla 
Cobo, les damos la m á s cordial enhora-
buena. 
Viajes. 
Ayer llegó a esta capitaili, procedente de 
Fernando Póo , M a d r i d , San Sebas t i án y 
Bilbao, el jefe provincial del' partido jad-
mista y diputado a. Coites por Laguaida, 
doíi Antonio Mazarrasa. 
Sea bi'ein venido." 
—Ha regresado a su finca de Alceda, 
d e s p u é s de haber estado algunos d í a s en 
esta capital , nuestro respetable y caba-
Ilerpso cimvecino, el digno presidente de 
la Asociación de la Cruz Roja, don Car-
los l loppe y Sylvi . 
Notas tristes. 
En la madrugada, de ayer, de spués de 
una r á p i d a enfermedad, "falleció la esti-
mada y dis t inguida s e ñ o r a viuda de Re-
villa. iLa noticia ha producido en Santan-
der general sentimiento. 
¡Antónitá Riibio, como la l lamaban sus 
ín t imos , era persona e s t i m a d í s i m a por 
sus e.xeepriunales cualidades de sociabi-
l idad, que la h a c í a n ser uno de los m á s 
grandes baluartes de la buena sociedad 
santnderina. 
En su elegante morada del Paseo de 
Menéndez Pelayo, t e n í a n hospi ta lar ia 
acogida cuantos llamasen a sus puertas: 
y a s í r e u n í a n s e en ella lo m á s granado 
de los jóvenes de ambos sexos a l amparo 
de sn ¡amabi l idad y cor tes ía inagotables. 
Ah ora sera el comprender todo io que 
estáis cualidades va l í an , cuando como en 
esta ocas ión e s t án precedidas por una 
vi r tud ejemplar. 
A su hermana d o ñ a Teresa y hermanos 
polí t icos d o ñ a M a r í a de l a Revil la, v i u -
da de Iba r r a ; don Gregorio de l a Revilla 
y don Alejandro Vegas, enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e , al mismo tiem-
po que pedimos a nuestros lectores una 
oí ai ión por el a lma de la finada. 
Descanse en paz. 
—Ayer sub ió al cielo la preciosa n i ñ a 
María. Covadonga Morales Noriega, de-
jando a su numerosa familia en el ma-
yor desconsuelo. 
A sus padres, nuestro querido amigo 
don Mariano Morales, reputado médiV-o 
de esta, ciudad, y d o ñ a M a r í a Noriega, 
hermanos, abuelos y d e m á s famil ia , acom-
p a ñ a m o s en su pena, de seándo l e s resigna-
c i ó n cr is t iana en estas angustiosas horas 
Mejorías. 
Ayer tuvimos el gusto de saluda*- al 
reputado doctor Camisón , ya restablecido 
del desgraciado accidente en el que estu-
vo a. punto de perder la vida. 
— T a m b i é n ha entrado y a en el pe r íodo 
de convalecencia nuestro querido amigo 
el joven don Jo'Sé Nórefia , que se h i r i ó al 
d¡Kp;in'i rsele una pistola. 
Muy de veras celebramos el restableci-
miento de ambos enfermos, 
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Del Gobierno civil. 
Dice el gobernador. 
Hablando anoche el gobernador c iv i l de 
la crisis, man i fes tó que una de sns mayo-
res satisfacciones, d e s p u é s de la noticia 
de la caída, del Gobierno, era las numero-
sas visitas que hab í a recibido durante to-
do el d í a , de personas que h a b í a n ido 
a saludarle para hí jcer le constar su sen-
t imiento por tener que dejar el Gobier-
no civil de la. provincia . 
Sobre una suspensión. 
Hablando t a m b i é n de La suspens ión que 
había, hecho de la, cues tac ión para los 
obreros huelguistas de Altos Hornos, d i -
jo que se h a b í a cometido un error a l t ra-
ducir un p á r r a f o de l a orden, que dec ía : 
«por no existir precedentes en huelgas 
ocurridas en esta p rov inc i a» , lo cua l no 
quiere decir que no se hayan permit ido 
cuestaciones para obreros huelguistas de 
Pitias cap'itales de E s p a ñ a . 
Una satisfacción. 
•El gobernador c iv i l s e ñ o r Gullón mani -
festó que t en ía gran a l e g r í a por haber 
conseguido que el d í a de la c a í d a del Go-
bierno, fuese firmado por el min i s t ro de 
lá iGobernación un crédi to de unos cuan-
tos miles de pesetas a favor de la Asocia-
ción de Caridad de Santander. 
L a dimisión del gobernador. 
El gobernador c ivi l m a n i f e s t ó que a ú n 
no h a b í a presentado la d imis ión de su 
caigo, por no haberse consti tuido el Go-
bierno, y ([iie tan pronto como reciba la 
c o m u n i c a c i ó n oportuna la p r e s e n t a r á . 
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LAS DAMAS CATEQUISTAS 
En los Salesianos. 
A las cinco de la tarde de ayer, y em el 
Colegio Salesiano de la calle de V i ñ a s , tu -
vo lugar el acto s i m p á t i c o de la repart i -
ción de prendas y ropas a los n i ñ o s per-
tenecientes a dicho Colegio, labor que lle-
varon a cabo la Junta de Damas perte-
necientes a la Catcquesis de Santander. 
'Estuvieron presentes a l reparto muchas 
familias de nuestra aristocracia, resultan-
do la fiesta bri l lante -y conmovedora en 
extremo. 
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UIVA J I R A 
En el t ren de Hilbao^ de las ocho de la 
m a ñ a n a , fueron ayer a l pintoresco pue-
blo de Vil laverde de Pontones (Fuentes 
del F r a n c é s ) , todas las j ó v e n e s que com-
ponan el Sindicato de la Inmacuiada Con-
cepción. 
Después deu n d í a campestre, de ver-
dadera e x p a n s i ó n y a l e g r í a , volvieron las 
excursionistas, con las dist inguidas se-
ñ o r a s que las a c o m p a ñ a b a n , en el tren 
de las nueve de l a n oche. 
LAINZ.-MERCERI/ 
SAN F R A N S I t t O . N U M E R O 1t 
Df iii mm mm 
POR TELÉFONO 
L a guerra submarina. 
B E R L I N . (Oficial.)—Nuestros submari-
nos h a n destruido en la zona de naivega-
ción prohibida otras 19.000 toneladas. 
•BERLIN. (Oficialli.)—Hay que s e ñ a l a r 
miovos éxitos de nuestros'submarinos en 
el M e d i t e r r á n e o . x 
l i a n sido hundidos 'vapores y vdHeros, 
con u n total de 28.150 toneladas de regís-
tiro bruto. 
Los nombres de tos barcos hundidos só-
lo han podado ser comprobados en dos ca-
sos : en el del iltaliano «Agrasgán» , de 850 
toneladas, y en iel del vapior ing lés armado 
"Hosembak» , de 3.8;}7. 
l 'no de llios i vapores torpedeados Úenraba 
ca rbón. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E ! comunicado oficial dado 
por él Gran Cuartel general, a las lies 
de la tarde, dice a s í : " 
« D u r a n t e la nodhlel ha habido actividad 
de lia luicha de a r t i l l ena . 
Encuentros de patrul las en Craonne, 
granja de Ohevreux, camino de las Da-
mas, r eg ión de Urtebise y ambas oridlas 
ddl Mosa,* particularmente en Mort-Huun-
me, donde hemos rechazado al enemiigo. 
Hemos dado un golipe de mano sobre las 
vigiilanoias del Mosela, penetrando en las 
posiciones ehemigas. 
, Destiniirnos sus abrigos y defensas e h i -
limos pris ioneros.» 
COMUNICADO A L E M A N 
• Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e ocoidentail .—Ejército deili pr inci-
pe Ruperto.—Jin illos combates entre Ypres 
y bosque de Bloegter aumientó , por Ka tar-
de, de spués de una m a ñ a n a t ranqui la , la 
luicha de a r t i l l e r í a . 
Por la noche, c o m p a ñ í a s inglesas arre-
ciaron en sus alaquies contra -nuestras po-
siciones, siendo rechazados. • 
E n el resto de este sector, poca actividad 
de l a lucha, por la escasa diafanidad de üa 
a t m ó s f e r a . 
E n Abla in , Oáse, iBraye, Champagne 
oocidentalí, f í en t e de Verdun y bosquie de 
Ajpremiont, nuestras tropas penetraron en 
las "posiciones lenemágas, haciendo impor-
tante n ú m e r o de prisioneros. 
A l rechazar reconocimientos enemigos 
en el frente de F l í r ey , cogimos prisioneros 
franceses. 
En Flandes hemos derribado 10 aviones 
enemigos, y otros seis fueron derribados 
ayer por nuestro fuego de a r t i l l e r ía y en 
combates aéreos . 
EPivicesangento Mtieller h a derribado el 
14 aparato enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército b r i t án i co dice lo siguiente: 
« D u r a n t e la noche no ha contraata-i-ad.) 
ai enemigo al Sur de Ypres. 
L a a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado 
muy actdrva contra nuestras posiciones. 
Hemos realizado' con éxito, durante el 
día, incursiones en las ilíneas enemigas al 
Sur de Soudhez. 
Nuestra a r t i l l e r í a c o n t r a a t a c ó a l enemi-
go en la reg ión de Fontaineles-Crouselles 
Hemos derribado seis aparatos alema-
nes. 1 
* Tres h a n c a í d o sin goniTerno. 
De los nuestros fal tan tres.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S \ V U S T E R H A U S E N . - - E l se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
«(En toilos los frentes, incluso en ell arco 
de Wiisdhaete, ha habido tranquil idad du-
rante el d ía , (en 'gé'neraüí.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«En 'Délllgica, la act ividad de la art i l le-
r ía francesa en el Sector de NewpQrt y 
Bain ha causado d a ñ o s importantes en las 
tnincheras a lemanas» 
En el camino de las Damas, po r medio de 
contraataques, hemos rechazado a 'las tro-
pas alemanas qtle h a b í a n logrdo poner pie 
en algunos elementos avanzados al Oeste 
de Cerny. 
Hemoá cogidio 15 prisioneros, de ellos 
un ofiicial. 
Nada importante que s e ñ a l a r en ¡ell res-
to del frente. 
Aviación.—Del T a l 7 de junio , los avia-
dores franceses han sostenido numerosos 
combates aéraos , y 21 aparatos enemigos 
han sido derribados. 
A d e m á s , hemos destruido varios glolws 
cautivos, que cayeron envueHtos en llamas. 
Frente oriental.—Actividad de airtiliei ía 
violenta en la ori l la derecha ded V a r i a r y 
en el frente sie)rvio. 
En el frente átaCriano, intensa luoha 
aérea . 
En Serfah, ai! Noroeste de Serres, los 
ingleses h a n bombardeado los campamen-
tos enemigos.» 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daolz y Velarde, 1/3." 
A.. C A M I S O N 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
Ciruelas, Guisantes, Cere- TDCUI l A U f l 
zas, Albaricoques I n u I l i l m i U 
Julio Cortiguera. 
Ausente, suspende su consulta hasta 
el 20 de jun io . 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobrai lunas, mléraalai y 
vlarnat, da nuava a diaz. 
IAM PUANOISIIO. NUMERO i . • • 
O, O Y A . L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sarviela a la tarta y par auklartaa 
HARITACTONSS 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos 
Francisco Setiém. 
Especialista en enfermedades da la narCz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doa a keli. 
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CONTINUANDO A B I E R T O E S T E C E N -
T R O I N S T R U C T I V O D U R A N T E L A S VA-
C A C I O N E S E S T I V A L E S , S E DAN L E C -
C I O N E S D E P R I M E R A ENSEÑANZA, 
B A C H I L L E R A T O Y C O M E R C I O PARA 
LOS E X A M E N E S Q U E HAN D E T E N E R 
L U G A R E N E L M E S DE S E P T I E M B R E 
C L A S E S E S P E C I A L E S D E L A T I N PARA 
ALUMNOS D E L B A C H I L L E R A T O Y PA-
RA LOS Q U E S E D E D I C A N A LA CA-
R R E R A E C L E S I A S T I C A 
C O L E G I O D E L NIÑO J E S U S 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR SACERDOTE 
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Lope de Vega, 2, ent.0 - Se admiten internos y medio pensionistas. 
E L B A C H I L L E R A T O Y COMERCl 
CUIDA CON P R E F E R E N C I A DFI 0 SÍ 
:L EsTü. DIO D E L C A S T E L L A N O , LATl^j 
T E M A T I C A S E N TODAS SUS 
UN JOVEN A L E M A N , 
PR0FES0R J 
IDIOMAS, CON COMPLETO ix« * 
M I E N T O D E S E I S , E S T A ENCAR 
D E E S T A S E C C I O N , EN LA QUE 
T I E N E N S O R P R E N D E N T E S RESu ^ 
DOS, D E B I D O S AL METODO Q U E ^ 
P L E A ^ 
V i c i a : i-eliirioj-isi. 
Santoral de hoy.—Santos B e r n a b é , ap.; 
Fél ix , For tu iu i tu , mrs. ; Par is io , m j . 
Santoral de mañafia.—Santos Juan de 
S.-ih-ag-ún, AnlüTiirui, m. ; León JU, p.; 
OI i tupio, Anfión, obs.; Onufrio, a^ic; Bá-
silides, Cíisiiiu, Nabor, Naaario, mrs. 
L a novena del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia 
titular de esta ciudad. 
Cu 11 t i i n í a esta novena. 
I".un la, m a ñ a n a , a las seas merlos ouar-
to, fjrédñCQxéí e\ revorciKlo iFadre íliretotor 
de l-u l ' i a Uirián del Sagrado Corazón de 
.Ir.-iis y diel Apostolado de La Orac ión . Pol-
la \-a.i\le, a las sefe y media, p r e d i c a r á 
el revemudo Pa>dire Poliicaiipo Salivador. 
En Ints (mitos de ila novena, ipor la tar-
de, (Udos los bancos de la nave central , 
desde La m i t a d de la Aglesiia b a c í a la puer-
la de «iMda, quedain reservados exciusi-
wiinentie pama los caballeros. 
E n San Roque (Sardinero). 
C o n t i n ú a n los ejercicios de prepara-
oAón para l o s ' n i ñ o s y n i ñ a s que ban de 
b á c e r la p r imera c o m u n i ó n el día. 15, fies-
ta del S. C o r a z ó n , 
i-as plaliivus e s t án a cargo del s e ñ o r 
eapellá-ll. 
A las siele } media, Rosario y novena 
al Sagrado Corazón . 
Novena de San Antonio, en 
San Francisco. 
Cni i t i i i i i a i i eslits cultos, que t e r m i n á -
Pán í\l d í a 13, fiesta del i lustre lamua 
tnrgo. 
Todos i m d í a s , a las siete y m e d í a de 
la i h a ñ a n a , miisa rezada en el a l t a r del 
Santo, siendo en la del ú l t i m o d í a la co-
ín imíón general. 
Por la .tarde, a las siete, d e s p u é s de la 
E s t a c i ó n y Rosario, ejercicio de l a inove-
n a , con c á n t i c o s y s e m i ó n todos los d í a s , 
iei-m'iiKUido c o n los gozos del Santo. 
líl ú l t imo d í a se d a r á a adorar la relí-
qmia en la función de Ja ia rde y a las diez 
de la, maTu ina se celelnvirá misa solemime. 
LQS somnojw.'is e s t á n a caugo del veve-
l'ñítídü Padre ik i lla,s,i r de Luda res, guar-
d i á n dei convenlto de Capucbinois de Bá -
Hiirto. 
Santa Visita pastoral!, en la 
parroquia de Consolación. 
ll 'oy, lunes, t e r n ú n a r á en esUi ciu-
dad La .Santa Visi ta pastoral nuestro ex-
ci- lent ís imo prelado, en la parroquia de 
Cdnsolaciiui, baeiemln i ' i i ella su entrada 
a las nueve de la n i a ñ a n a . para dar pr iu-
pipiq ; i la botufU'mación a las nueve y ¡me-
dia, siguiendo a las diez y media y once 
media, que es Já á í i i m a t a n d á , 
\jóé qnr por sus o'c'vpaéioneis no fítiedaii 
asistir M la tandvi señviloda a sus ealles. 
liued.Mi hacerlo eil c i iaki l i ivra de las «'lias 
dos. 
Lóeíei igrééfíS flé IBÍB St í t ís cuatro p a ñ o 
qukis que no hayan podido c o n f í n n a r sus 
n iños en ellas,'pueden bacerlo en és ta en 
l ualquiera de la tres l a m í a s , procuran-
do lodos traer la papeleta o pasar a re-
eoger-la por la Sacr i s tú i de esta parro-
quia, aiiies de la coufirinaiMÓll. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento a( 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
S i m i a anterior, 3.787,^5 pesetas. 
I'uehlo de IVñaeas t i l lo : 
Dófía Amelia y don Fernando l l a ld i -
Zán, C.X'O; don -losé Agudo, 0.10: doña Cua-
dalupe Gor t igúe ra , o,lO: liona Baquél 
Ai-iedondo, 0 ,10;don JiKsé Pereda, O,;'") 
dofm. Rmil ia Resines, OJÁ}; d o ñ a . E s p f -
ranz;i y doña Emi l ia ( iandari l las , 1,(M1: 
d o ñ a GÍotilde Agíalo, 1,00; doña Fran-
piaca, d o ñ a Clotilde, d o ñ a l l o r a d a y do 
m i Paca l 'ernáni le / . , l.Tó; d o ñ a Ramira 
Díala, 0,25; doña Daminiea Sallas, 0,10: 
doña Saturna Cablero, 0,10; doña . loaqir-
ría A^ndo, 0,50; doña. Concha Cíala. 0,50; 
d o ñ a Eduvigis Agudo, ()..'»(): doña Mar ía 
Antonia Cospedal, 0,10. 
I'uehlo de Renedo: 
Doña Soledad Fspimvsa, 0,25; doña Fi-
lar Vi l la r , 0,10; doña Elvira. Aizcorhe 
0,2'}; d o ñ a Luc ía , doña Teresa, doña Ma-
ría Te.msa y don Ricardo Villal"ranea. 
0,40; don Eusebio Cianea, 0,10; doña Ro-
sa Herrera, 0,10; d o ñ a Carmen y don Ma-
nuel Cianea, 0,10, d o ñ a E lv i r a , d o ñ a Ma-
rina y don Césa r l lerniosi l la , 0,50; do-
ñ a Malea Aizcorhe, 0,25; don Francisco 
Vi l la r , 0,05: d o ñ a Gamaren Laguno, 0,10; 
don MaiLano Castro, 0,10; don l iernardv 
Mirones, 0.10: don Vicente (>isanueva. 
0,,".(): ÚQña Carmen Murn \e , 0,50; don Luir. 
Casanue\a y doña I Mía r Casa nuev-a, 0,20: 
don Isidoro F e r n á n d e z , 0,05; don Valen-
tín ViH&r, £ 0 5 ; don lAnrelio Diez. 0,10: 
don Leopoldo Rodr íguez , 0.10: d o ñ a Car-
m e n Mirones, 0,15; d o ñ a Elo ísa y don 
t v p c Mirones, 0,:M); dbÜÓ iíerVasifel Diez, 
0,20; ,doña Tr in idad Vi l la r , 0,05; dona 
(I r rvasia Laguno, 0,05; d o ñ a Natalia t-'a-
iazuelos, 0,10; don Celedonio Gómez, 0,05; 
d o ñ a Mercedeé Garc ía , 0,05; doña. Leóni-
des Rniz, 0,20; doña Carlota Gul ié r rez , 
U,25; d o ñ a E m i l i a O r u ñ a . 0,1(1; doña. Elena 
Aibascal, 0.10; don Manuel l i á r c e n a , 0,0;); 
d o ñ a T r i n i d a d Agudo, 0,05; don Rernar-
d ino Vega, 0,05; doña. Crisanta Sai/., 0,05; 
don Aníba l Vega, 0,10; don Framasco 
( ia rc ía , 0,05; d o ñ a Vcgonia, doña Mana 
y d o ñ a " Amparo Vega,, 0,15; doña Joá-
quiua Paclfeco, 0,20; doña, Felisa Valle, 
0,05; don Gervasio Laguno, 0,10; dona 
.luana Facheeo, 0,05; d o ñ a Guadalupe 
Gut ié r rez , 0,05; d o ñ a Neli ta Arua iz , 0jO5; 
d o ñ a Cuca Rodr íguez , 0.10; floAa Peíra 
A r n á i z , 0,05; don J e s ú s HermosilLa, 0,05; 
don Donato Vega, 0,05; dojiu Josefa G. 
Horma, 0,10; doña. Aurora y don Ar tu ro 
G á n d a r a , 0,10; doña Cándida Sáinz, 0,10; 
d o ñ a Lucinda Marcos, 11,1.0; doña Emil ia 
don Gabriel y don Luis Agu i r r e , Q,2ü; don 
Antonio R o d r í g u e z , 0,05; don l 'nidencio 
.Peña, 0,05; doña Glunki peña ,40 ,05 ; doña 
Carmen Mnrube, 0,25; doña Va rn ia .Ca-
s k n é e v a , n , ^ ; d o ñ a Consuelo y don Lnie 
Murube, 0,50; don Jaime Ma/.oria. 0,10; 
d o ñ a Esperanza Soto, 0,10; don M a n i i t : 
B á r c e n a , 0,10; i loña Margar i t a Palacios, 
0,10; don Felipe Gon/.á!"/ , 0,50; d o ñ a Mar-
cela Gómez, 0,50. 
TotaB, 3.804,95 pesetas. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Choque sin consecuenoias. 
A y e r tarde, en la plaza, de Augusto G. 
de Linares, chocó un carro que guiaba un 
chico con u ñ t r a n v í a de la l ínea de M i -
randa, c a u s á . n d o s e . a m b o s vehículos algu-
nos desperfectos de poca cons ide ráe jón . 
Puñetazo y tente tieso. 
Anoclie se susc i tó urna cues t ión cu la 
calle de la Conrordia, entre dos hambres 
llamados Sergio Mar t í n y Florencio Lla-
ma, ras cuales se í m n o n a las inanos. 
p r o p i n á n d o s e unos cuantos golpes, le-
niendo que pasar el pr imero a la Casa de 
Socorro, donde fué cumdo tle una herid ' ¡ 
en la reg ión parietal derecha. 
El peor mal de les males, 
andar cerca cié animales. 
Ayer , a las once de l a m a ñ a n a , un ni-
ño ilomado Manuel lucera, que se halla-
ba viendo el paso de la p roces ión por la 
calle de Isabel I I , se aeeivo lan ío ¡i UUO 
de los cahallos que montaha uno de los 
n iños del ba ta l lón in fan l i l , ipie dieho ani -
mal le dio una COZ, tiaiiendo el inenrioiia-
don Íño" (p i e ser asistido en ka Gasa de So-
c o l l ó de una roniusion en la regir.n epi-
g á s t r i c a , pasando ü^épués P su domici-
lio, en el vecino puehlo de Cueto. 
Entre mujeres. 
A las doce de la mañaau i de ayer pro-
movieron un-regular escamhilo, en la pla-
za de Numancia , dos mujere.s l lam ola.-
Dolores Díaz y Angeles Leal, ia.s cuales 
f nen m den (me la da s. 
Un rasgo que honra a Fidel, 
o el respeto a los ancianos. 
A las cuatro de la ¿arde de ayér j Fidel 
Rniz No riega, de diez y ocho a ñ o s de 
edad, ih .mic í l í ado cu la ( i á n d a r a :Sai-
dinero), sé p e r m í t í ' i m o í a r s c gtojseramen-
ic, en la pr imera p laya del Sar.linero. de 
un pobre aneiano llamado Fia iad^ci i \ , . 
y cuando este pobre homlne, ofendido por 
"las pa lahra f í ' de l ineducailo jo\-en. le luz • 
ohservar su manera, de proceder, el «va 
liéáte»1, en lagar"de respetar al ofendido: 
la empreil i í) con él a golpea, c a u s á n d o l e 
algunas contusiones en la hora y ha.cién-
ciole sangrar de la j i a r íz , de cuya acción 
protestaron e n é r g i e a m e n t e algmias per-
sonas. 
El « v a l í e n l O ) fué d e n n r i c i a i r o por la 
Guardia munic ipal . 
Servicios ds la . Cruz Roja. 
E n l a Folicl ínica inslalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
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COLEGIO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
En la sesióoi celehrada en la Rea! Acíí 
demia Nacional de Medicina para la cons-
t i tuc ión del Patronato de la importanie 
ins t i tuc ión benéfica Colegio del P r inc ipé 
de. Astur ias , con arreglo u lo ÜiápüeB f) 
e ñ el real decreto lecha. 15 de mayo óü i -
mo, ba quedado a q u é l cons t i íu ido y dis-
tríhuídoft sus cargos en la forma si 
guiente: 
El presidente de la R al Academia rl 
Medócina, doctor Cortezo, pres idei i té del 
Fa tmnato ; secreiario del Patronato y d i -
rectol• del Colegio, doctor Fainio \ Valle: 
tesorero, el decano del Cuerpo Médico oh 
la Benef lcencía p rov inc ia l , doctor I s la . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
L A V I L L A D E MADRID 
P U E R T A LJL SIEJEM^L, 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d rogue r í ab . 
M .nlador, el decano de la. Facultai l de Me-
dicina, doctor RecavSéíis, y vocale^: éi suh-
inspeCtur m é d i c o ' d e l Cuerpo de la-Fene-
licencia munocipal, doctor Herrera: la 
presidenta de la Juma de Pamas de Fiv,-
lección M é l i c a , doctora. Aleixandrü, . y (afc 
exce lc l i t í s imas s e ñ o r a s doña &si i - i n 
Colla.nte6 de Corle/o y dofia .María de la 
Concepción Ualluniiiel- de Ji .m i-o 
Este i ' a i ro i i a lo se halla -mima lú d. ! 's 
m a y ó l e s enlusiasmos y ha recihido con 
la mayor i>aiisfaccion, como lo recihira 
toda l i i clase médica e s p a ñ o l a , el r a sgó 
di . i l i ru í smo 5 amor hacia dÓiS huér í . i 
pOS di; la misnia demostrado por los 
doi lores Fleicegui y Corte/.o,-i-ai ivpresen-
i.a ¡..ii, éi p i imero, de « L a E s p a ñ a Medi-
can, y el SégundO, d é " E l Siglo Medi on. 
V por el i lustre doc.or Uecaséntí. 
' jusl.-s l ies s eño re s d o t a r á n cada uno 
lil a p! //a ahonando la cantidad de mi l 
peseta1- a n u a l e á , que es la indicaua efi el 
real de . rdo , para cada h u é r f a n o del Co-
legí > del F r í n c i p e de Atóturiafi. 
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La "Cae; la» publica un decrei.. d 
!V:SIL':;Ü dé ¡VT.i'iria que dice: 
• l A i l i . n l o '.. CD. l ih plazos qm 
la cj a r t i c u ' ' ' fíe! real decreto de 
septiembre de 1916 para acogierse 
heuelicios de indul to los pn'd'ugos; (leser-
jrtores y d e m á s personas <|ue determina él 
a r t í c u l o 1. ' del mismo decieto, con la 
modificación conlenida en el real decreto 
dé ( de diciembre del propio a ñ o , se e>n-
M i d e r á n prorrogadiv-; hasia el 31 de j u l i ) 
\ .'ll de oi-mhre del coir iei l te , s egñn i p i " 
l«ííí inleresauos residan,, i'espect i \ a mente, 
éé E s p a ñ a o en el Ivxt ranjero... 
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L A M E M O R I A D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S A N D A L U C E S 
Efü la Memoria que el (.onsejo de Ad-
minisii-acii'.n ha presentado, relcrente a l 
ejerciído de 1U1G, se bace constar que los 
produr lo t í brutos de la explotación fue-
ron de ll.i.TUá.StsT pesetas, contra pesetas 
,'u i&Wí QG. deciir, que. reprefieu-
lan un aumento, con relaidim al ejerci-
cio anterior, de 1.66^908 peseias^'o sea un 
13 por HrH. A este aumento contribuyen, 
l au to , l a gran velocidad, como la peque-
ña, velucidad. 
El producto medio k i lométr ico ha sido 
de 2Í8.388 pesHas. o sea superior en 3S% 
pesetas al de 1915, que fué de 24.690 pe-
.-eias. Kw la línea d.e C.ordoha, a Mála-
ga ha llegado a p<'Si las; cifra, ver-
daderamenle coiisiderahle para, urna 'lí-
nea de vía ún ica . 
Fero el aumento de los ingresos ha Si-
do superado -por el de los gastóos. E n 
efecto: ést^S han sido de ¿l.ó'.Ki.Düí. pe-
setas, cont ra .1(5.884.458 pesetas en | ,9 l | j 
es decir, que prese»nlan u n aumento so-
hre el ejercicio anterior de i.721.536 pese-
las, o sea u n 21 por UK). Solamente e! 
iniporle del coml.us ' iMe de las miñpiinai-
lia anmentado en ."). loa.lHH) peseta^. 
Fl prodindo l íquido de la explotacit'ui 
se elevó, con el saldo acreedor de la 
cuenta de intereses y gastos de Fanca. 
a 14.217.7Ui pesetas. 
El coeficiente dé explo tac ión , que fué 
de 54,2;í por ÍOO era 19fÍ5, resulta de 00,33 
en lílIO. 
El balance experimenté) , tanto en el ac-
tivo como en el pasivo, las variaciones 
inherentes a la compra de c réd i tos con-
tra, la C o m p a ñ í a del Sur y ^ a l arrenda-
inienlo de las J í n e a s de esta ú l t ima . 
Finalmente, la cuenta de F é r d i d a s y 
( ¡ a n a n c i a s revela u n beneficio de 3.174.420 
pése las . 
Se propuso llevar de esla suma, como 
se hizo (d eji ' rcicio ¡anterior , la cantidad 
de l.ótHMHHt pesetas a lia a mo l i i /ación del 
material móvil , bajo el beneficio del ar-
t ículo 50 .del reglamento de 18 de septiem-
bre de 1-000, para la ap l i cac ión de la lev-
de utilidades de 1900; lo (pie thará as-
cender dicha cuenta a pesetas !I.!(02.409,40. 
Previa deducción del impuesto de 7,70 
p o r 100 .por u-tilidadés, y adicíénn del ex-
ceden ié del ejercicio de 1915, que se ele-
va a (»5i-.!)14,04 pesetas, el saldo benefi-
ciario de la cuenta de F é r d i d a s y Cauan-
oias a r r o j a una suma disponible de pé-
selas 2.200.410,27. 
Y se aenrdo repar t i r a cada a c c i ó n un 
dividendo de 18 pefeetas. E l saldo resul-
: a n i e , de 584^550^27 pesetas, se rá llevado 
a cuenta nueva. 
Tanihión se aco rdó reelegir a los ad-
ininist radoi es salientes, «señores m a r q u é s 
de ( ¡uada lmina . y d o n Francisco Lastres. 
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Lunes taurinos. 
El novillero Hipóli to, contratado p o r la 
Asocia.•imi de C a r i d a d de-Samlander pa-
ra acluar en la novillada Tle Santiago, ha 
icnido el d ía del Corpus, en Madr id , u n o 
de sus mayores éxi tos; nos alegra el t r iun -
fó de! mucihaclbo, porque viene a eviden-
ciar Ja «vista» de la Comisión, de la que 
siieimpre blemios ihaiblado con elogio. 
He a q u í cómo bablla «El iBarquero» de 
fJa faenia del e'jeigante novillero : 
«Hiipólüito-oomienza l a faena con tres o 
cuatro naturales bien instrumentados; da 
Uicgi. uno alto buen'o, y en seguida l ía y 
c i t a - a reoihir, sin a ludi r le el ^bravísimo 
noviillo. 
Otro natural corno los untieriores y una 
estocada hasta ell p u ñ o , saüáéúdo el mu-
•haoho cogido tile lleno, zarandeado y vol-
¡eado, y siendo nuevamiente edrneado por 
el bdidlik) en su carrera aigonizante, pues in -
meitiatamente m u r i ó , sin los auxilios del 
puntillero. 
( G r a n d í s i m a ovación , pet ición de oreja, 
que se iconcede, y nuievos aplausos para, 
el valiente rnuiciliaóho, que dos o tres veces 
tuvo que salir a saludar.'-) 
A! arrastrarse a l braivo IIHAIÍIIO fué me-
nos ovadoiuido que Ak) quia en justicia m e -
reció, que ifué muchís imo.» 
—(Ein Vaitemda ohtuvo el jKi sado jueves 
un igran exíto el modeslio y valiente nurvi-
lle-ro Cruerriliero», que le validó ¿jer.contra-
ía do pa ra l a novillada que tuvo luigar al 
siigniente d í a . 
Los teiegramas de allí irecibídos respecto 
a dicha'corrida diclan, que el 'citado diestro 
\ o \ ió a tener otra gran tarde, siendo ova-
c ionadís imo y preni iaí lo -con las orejas de 
Biis toros. 
—Dice «Elli Día» ; 
•((El diestro J o s é Gómitv. (Gallito) t rata de 
einullan- una h a z a ñ a de Guerrita. 
Couno es sabido, Rafael Gucuia, ei 19 de 
mayo die 1895, toreó tres corridas. La p r i -
mera, en San Fernando, a Has siete de la 
m a ñ a n a , matando con Peipeete seis salti-
l los ; l a segunda en Jei'ez, a las once y me-
dia, con toros de C á m a r a y alternando con 
FaUrilo, y la ú l t ima en Seválla, a Oas oín-
•co de la tarde, ilidiando con Fuentes toros 
de Murube. 
.loselito piiensa ihuioer m á s : piensa ma-
l a r en un solo d í a , no nueve toros, como 
ed leiiinneno de Córdoba, s ino llios 18 él so-
lo ; lo que ignoramos es s i los p a s a p o H a r á 
lan i l ¡ \ ina inen te ooimo at |uéi , que t u m b ó a 
todos sus enemigos de una sola estocada, 
i x-epto a l quin to de Jerez, a] que lile pegó 
'éos medias. 
Se dice quja el futuro acontecimiento se 
celehrair.á, en Farcelona, amique son mu-
dhiOS los alicionailos que pWMisan péáil a 
JoedMto y E d h a v a r r í a que la referida co-
r r ida , monstruo se vlerilique en Madrid .» 
—En Albacete, y p a r a inauigunaaión de 
ila. maignífica plaza nueva, se ceSebrarán 
li>s epríadasy ©1 9 y 10 de septiembre. La 
primnuia, oon 'veraguas y llios diestros Gao-
na, .loselito y Saleri 11,'y la segunda, oon 
Caona, Josíeíit/o y lielmonte y t o r o s de Sa-
m u e l . También se organiza una tercera 
función fie odho toros, c u y o 'cartel no es tá 
iilMiimado. 
—Coimo i-esultado de lia r i s i t a que día.^ 
pasados ibicieron al ministro de l a Gober-
nacdlón Vicente Castor, Mores y Mloflones, 
PROFESOR ALEMAN 
da lecciones part iculares y por grupos 
pequeños . Atarazanas. 3. 
la Asiwdación de toreros ruega a los asocia 
dos denuncáen al médico .iusi{<eH,.tor difetor 
Umiz Albéniz todas las delici.encias que oh-
senven las eiiifermerias de las plazas de to-
ros, ipam poncillias en conocimiento de la 
a u toridad gubfarnat i va • 
—La Empresa de la plaza de toros de 
Tudella (ha ult imado el oartel de la corrida 
que se c e l e b r a r á duliante las fiestas de 
Santa Ana. 
Rodollfo Gaona y Fortuna d e s p a c h a r á n 
seis toros de los ganaderos de la t ierra se-
ñores Al al za. 
Ejlmejicano sustituye al desgraioiado'Ba-
llesteros, que era el contratado. 
—En iBungos de; iba lliledho púbiioo el car-
lei de las corridas de toros que se cea-1.ra-
ra n durante la feria de San l ' edro , con la 
siiguiiento c o m b i n a c i ó n : 
Día 29.—Vázquez y iFosada l i d i a r á n seis 
toros de la g a n a d e r í a de don Manuel Gar-
cía, de Tejadillos (Salamanca). 
Día 30.—Seis tofos de liuenabarba y los 
tliesiros Vázquez, Fortuna y SgiSvé^l. 
—Dui-ante Jas tiestas que se ce lebra rán 
en Flasencia OÍOS d í a s 8, 9 y 10 cW oorrietn-
te, II«abrá una corrida de toros, en la que 
Vicente Pastor r e a p a r e c e r á de spués de la 
cogida que suifrió en Sevilla, y alternara 
con Rodóllfo Giuona. 
— E l valiente novilleiHi Mariano Merino, 
que el pasado doiuingo tuvo un gran éxito 
tioreando en Linares, ha vuelto a ser con--
1 ratailo. poi- lia Enupresa de aquleilla plaza 
j i a r a despadhar icuatro nmdllos él solo. 
— l i a n ahandonado la profésión tanirina 
'Iteiiilgno Ocejp (Ocejito) v Manuel tlé los 
Míos. 
El Tío Caireles. 
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Se es tá celehrando en M a d r i d el segun-
do Gonign-eso E s p a ñ o l de E c o n o m í a Nacio-
nal. 
En !la imposihilidad, ipor falta de lespa-
c.io, de seguir las discusiones de esta inte-
resante Asamblea,-por la variedad de te-
nias y el n ú m e r o de personas que en ellas 
intervienlen, tenemos que liiniilarnos a c i -
tar las (ponencias examinadas por las dis-
tintas secciones y las nombres de ios po-
nentes. 
Helos a q u í : 
•(.Xacionaliismo económico)): ponente, 
don CristóbaJl! 'Massó. «La cultura y la 
economía. . : 'punente, I ' . Fn.is Chalhand. 
(¡La enseñanza comercial en sus diverges 
grados.): ponente, don Fedro Gual. «La 
enseñanza agrie la en sus diversos gra-
d o s » : ponente, don José Elliías de Motonái 
" L a población en su aspecto, económico»; 
ponente, don José Calvo Sotelo. «Goloná-
z a d ó n in te r io r v (política hidráuil'ica-» : pu-
nente, don Fedro. M . Gonzá:ez yu i j ano . 
((El preisupuesto y lu eeonomia nacional» : 
ponente, don Víctor L . Faret. ((Deuda pú-
blldca» :. ponentje, don Aillvaro Calzado. «La 
vida, local y la edonomía nacionál .» : po-
nente, don Francisco Car t r ina . 
((^sfera de la actividad industr ial de las 
Coiporaciones locales»: ponente, don Jo-
sé Zumalacárregi i i i . ¡ (Transpor tes y 'Co-
municac iones» : ponente, don Allfonso Na-
varrete. <(Otros medios, de comunicac ión» 
ponente, don José Pastor. «Los transpor-
tes ferroviar ios» y s i tuac ión de la red es-
p a ñ o l a len su aspecto Jinanciero» : ponen-
te, don José G a r í Gimeno. ((Créilíto y mo-
neda» : ponente, don Alvaro . Vinyals . 
«Gmdito ajgríoola»: ponente, don José 
Zulueta. («Política económica internaoio-
nal» : jxmentes, don José M a r í a Omar y 
don Pablo Furrio'!. ((Concepto de da políti-
ca comercial» : ponente, don Luis del Va-
É& ((El iberismo en su asipecto económa-
00>i: ponente, don Federico Ralbóla. ((Las 
relaciones económiicas Qiisipano-portugue-
s a s » : ponente, ' don Sebas t i án Castedo. 
«Las 'relaciones ihispíuiin-portugnesas)): 
ponente, don Aurelio Ras. ((La estadís t i -
oa y la pol í t ica leconóiimca)): iponente, don 
A. Rodr íguez Bruna. «Defectos de lia esta-
dís t ica españoila y perfeccionamileailo de 
que debe ser ob je to» : ¡xmente, don .lose 
M a r í a Tabllaila. ((Organización de las 
fuerzas económicas nacóionales»: jionen-
te, don iBartolomé Amen»i<al. ((Socieda-
des a n ó n i m a s » : iponente, don Félix Esca-
las. «Acción e c o n ó m i c a » : ponente, don 
Blas Vixes. ((Constituoión de núc leos re-
Igionafes de lastudLos económico-adminis -
tratiivos y su f ede rac ión» : ponente, don 
3uan Mon. 
Sin (prejuZigíilr la eficacia que en l a p r á c -
tica puedan tener Has conclusiones a que 
se llegue como fruto de 'la meri t ís i ima la-
bor de cuantos toman parte en el Congre-
so tiene és te una signilicacdón impoi lanie , 
y es lell ser manifiestación del i n t e r é s que 
ahora revisten problemas no hace mudlio 
desdeñados por el vulgo y por los políti-
cos, y de la extensión e i l i t e i»^ 
alcanzado en nuestro país B] 1's.'' 
uiencia económica por el iiiereríi'p1 
decisiva inifluencia ten lia vida T 
blos. 
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lliahiendia ¡preguntado algin,. 
a la Comisión OÉganáaatkno R¡ .'" 
deran allí comidas, podemos a n u l l 
lindicación de l a misiha, que se i"''1 
do algunos industriales y estatów 
nes en di luigar del acto, paia V.',!'•' 
das a precios eoonómicus a : [ . , [ / '' 
qma llio desearen. 
T a m b i é n debemos advertir 
del billete será, el misnio ipaiaV"' 
estaciones del recomido, piu|j¿»^ 
quünir aqué l ico los ciíinein'ioR ' 
mente anunciados. 
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irla, 30() ; 
Comité de la Fetíeración local 
dades obreias. -En la remiiéu 
que ce i eh ra r á hoy. lun oste pw 
I rata rá. ent re- ol rovs asuntos, fttí 
so convocado por IÓ Unióií [}& 
T i abajadores (le Cspaña . p; ,^ 
de j u l i o , en Madr id , con el sj¿,.J 
den del d í a : ' " " 
((Actitud que debe adoptar !•, M 
bajadora organizada ante los n i 
suscitados por l,a gneria.... 
Telefonemas detenidos.- Di s 
ca: Manuel Quijaiio, Muelle, 30'hi 
De Valencia: Ameríu (desconocí 
DI 
PHDRO A. SAN MARTÍ 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de h 
va. Manzanilla y Valdepeñas,-Servict 
mererado en comidas.—Teléfono inim | 
,1 10 <le 
m í o s 
mensual s 
Az de Tener i 1 
pus Aires el 
E N E N C A R G O S , para regalos, sejí 
lo ctjrriente en presentación, eieganci 
finura, como ee sabido entre su distíl 
da clientela, la acreditada CONFlTEfiy 
RAMOS, San Franolsoo, 27. 
S E " V E T V D l í 
una ca.s;t. en Rasines, l.aslanti 
con Jardíin y huerta', éiSfca 
á r e a s de .ab idn . 
I liiSta dos Ivilóinet ron de la 
(Ühaja. 
Informes en esta. Admiiiisl 
L'Kl 
ür-NTA 
PIRIZ Y C( 
mensual se 
York, Haba 
30 de cada 
mensual SÍ 
jel 21, para 
i para C 
- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente 11 
tos. Curan siempre CA-
TARROS. ASMA Y| 
GRiPE 
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MUDANZAS 
En vagones oajiitonée y camionía 
efec túa >1 a-Agencia de Transportefifl 
no, dentro y fuera, de la ()ol)laoiú| 
lotí precios de las nindanzas mm 
dos los trahajofi de de^i miar y armjj 
muebles; garantizando, KÍ H8» " 
las roturas que puedan originarej 
Avitiae: Méndez Núnez, ud̂ m 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Riihio. n ú m e r o 19 (cocheril 
Los espectacüio |icio P E 
Velí 
I} A gene, i, 
P S t a , y 
- O d 
ibitos y t 
yestüfai 
10 
SALON P R A D E R A . Fuil' 
siete y media de la larde \ 
d í a de -la noehe. 
«D-ébijt)) del malaUiristaji^ 
bai l . i r ina L u z A Iva re/. . 
M a ñ a n a despedida, de 
K\ miérco les (ulébut» de 
desma. 
Imprenta de E L PUEBLO j 
nra en 36 ora : 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
:-: La Hispano-Suiza :j 
f 
^ESETAí 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeleis pintados para hahita-
ciunes. GRAN SURTIDO tanto en clases baraUis como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavablee. 
NÜS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de la capi tal , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de W a d - R á s , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
RestaarantílEl.Cantábrico' 
d« PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
Kl mejor de la población. Servicio a la car 
la y por cubiertos.' Servicio especial para 
banquetes, bodas y luncha. Preclog mode 
radoa. Habitaciones. 
f i a i o del d ía : Monestra de cordéro , 
Profesor de francés. 
Leccionee part iculares, en casa del pro-
fesor o a domciilio. Dir igirse a Pi/.arro, 
n ú m e r o 2, 2.°, Klerecha. 
^ s k : v i c r v i ^ E 
hermoso hotid, con ihnerta. jardines, e le , 
a cuatro k i lóme t ros Oe la ciudad. Ku 
bio, g, ¡I.", dei-edia. 
8-10 H . E». IO M.* ^ 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. -SANTAL 
6 A R C I A QPTICQ 
SAN FRANCISCO, 15 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
1 • Í t i > 1 o C i o; 1 ¿ t n 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), ? y I 
O p i n i ó n v f l m 
El dist inguido y l'uta¡J't, j 
tur don Gonzalo A'aluC habie^J 
CERTIFICA: ^ , 
do el Vino Ona, de' " 
en numerosos 61 f1 {eriiietl8 jií 
consecuencin de l'n u"8 pjii 
cutivas, ha o W - ' ^ n 
r á p i d a de los "i^111!'ap^'j la 
di na rio amn- . 'n tü ¿ste 
todos, CAnúribuy^ 
r á p i d a nut r ic ión y ^ o ^ i 
Y, aun cuando e u r ^ ^ ^ 
tifleaciones acerca excei 
go, sin embargo, " dicil1* 
• este notable vino ^es*0" 
contrar en él prop '^ 
r í t i v a s y f a r t i t l c a o ^ 
Pastelería y Rep0̂  
Postre del día: K ^ 1 
CCHTI fresa del red SlW 
iiif* 
l N l r ; ' ,;, 
y, so,,- n 
e 
N É Z E j 
a t o : P i d J 
I l o t e l á 
3RRAJERA 
claee de SEIHI 
>»'es y forrai» 
SANTANDER, 
-ieganiej 
AERO 3 ' 
íes para donceJ 
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C. Cnb," Mibí 
Llana.' 'M.̂ nj 
I sol 26,2 
20,2 
por el viento,! 
¡sata las ochoí^ 
en el misnio 
ir.o tiempo, í l 
18. i J 
- '"• y 'viñ 
W a i . v 1,16,1 
^wwvvxvuiu1111! 
> t á c u l o | 
M O N E D A 
fe 
I 
V l M S DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
^l.IPA^ • ínio rt las O I K * <le .la ina ñu na, s a l d r á de Santander el va'por 
I^M-'L- VILLA VERDE 
¡e com destino a Cádiz para transbondiar ajlí o l 
' Reina Victoria Eugenia 
ropaQÍ&), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
co 
" T JAS ToDOS LOS MESES EL DIA 18, A LAS TBES DE LA TAFDR 
3aI'iDAS( I,, innio s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
ásale y carga para Habana y Veracruz. ' 
Diiiieiui^f n'.Jaje eI1 tercera ord inar ia ; < 
' - ' p f ílAB^NA: l>eSetas 116 impuestos y 2,50 de. gastos de desem-
S' CA'NTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
ABA -A1; v 2,50 de gastos de desembarque. 
60 ile ^FRACRUZ: Pesetas 280 v 7,50 de impuestos. 
^ ^ ¡ i i f admile pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en U 
rajiiDieu v or ia misma • C o m p a ñ í a , siendo el p r e c h del pasaje, an ter-
^'nlfnaria, 300 pesetas, m á ^ 7,50 de impuestos. 
nía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores c o r i r o o H espíafcñole» 
L línea MUÉ desde el llorle le i m i Brasil y Ríe de la 
. ., I/Í (]e ¡iiinio s a l d r á de San-tandi'r el vapor 
nacía 1 •' _ l t n m , , , , - 1 m ^ m m _ 
Su capitán don Francisco Moret, 
R' i Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
f", - L i-^rn-i v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
E s O C H E l / T A Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS. 1NCLU-
L^' mA'f liiíormes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores. HIJOS D I 
L«Í? PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
1 LA COMPAMA TRASATLÁNTICA 
rflA D I BUENOS A I R I 3 
Iserviclo mensual saliendo de Barcelona .el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ula Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regrieo 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el S. 
LINEA D I NIWYOBK. CUBA MEJICO 
Iservicio mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el 28 y de Cádiz el 10. 
H New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y fie 
ilisDa el 30 de cada mea. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Iservicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 10 y 
ICorufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
Idif da mes. para Coruña y Santander. 
LINIA D I VENEZUELA-COLOMBIA 
Iservicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
liCAdiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
fp»lma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerio 
(¿•lio. y La tluayra. Se admlín pataje y oarjca con transbordo p».ra Veraorna. T i ¡n 
0, y pasrtos del PafiíSco. • • 
LINEA DE PILIPINA» 
IDD* iftlida cada 44 tflas arrancando da Barcelona para PorvSaid. B u » , Colombo, 
M t p c : ? y Manila. 
LINEA DE fERNANDO POO 
IStrvltclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia e¡ 3, de Alicante el 4, de 
lli el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
igreso de Fernando Póo el E, baclendo tas eitcalas de Canarias y de la Península 
sn el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Strvllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Coruña, Vlgo y Lisboa (fa-
jMva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
ái regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
1, Vlgo, Corulla, Gljón, Santander y Bnbao. 
I&tóg vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a q u ü 
ii«Compaflla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
|flllatado servicn. Todos los vapores tienen telegrafía sin bllos. 
eres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas c l a s e s . - R e p a r a c i ó n de automóvi les . 
OPCIONAL 
i e e s ta ^ 
serv i c io 
Pompas fúnebres de INCEL BLIKCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
rwí? ^Sencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
.j¿atol,co, Sociedad iRóstrima y MTitixalidad 
atu-ista, y servicio con el Hospital^ Oasa de Ex-
na t y 0asa de Cai-idnd :-: Coche furgón automóvil 
¿J^J^ado de cadáveres :-: Arcas de maderas ñnas, coro-
A 1:08 y to(io lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
uies y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
DE T A L L A R , B I S E ! 
DE LAS FORMAS Y 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
• á Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS J i -L PAIS Y E X T R A N J E R O 
0: AmÓ8 EBcalante, núm. 4 . -1 ftléfono, 1-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
A S P O L 
Reconstituyente-registrado 
Original medicación, nueva Forma ñamar 
crutica, recientemeute introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos,; jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior atodo lo conocido hasta el día. • 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro do Caracas, con glicerofos-
fato compuestos,, nucleinato sódico, arrhe-
nal y nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EXACTAMEN-
TE IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se, 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc , etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL- Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de ^amani-
llo, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. v 
¡ s o s a -
Nutvo preparado eomputsto da bl 
carbonato dt sosa purísimo da asen B e n e d i c t o 
^ lia da anís. Sustituya con gran van- ^ á i glicero.fo8íato d, .cal con 0 l l i a ^ 
| taja al bicarbonato tn todos sus naos. 9 l O T A L . Tuberculosis, catarros crónl 9 
r- «P eos, bronquitis y debilidad genRr&l. ^ 
- C a j a 0,50 pesetas. —Prado: i . M . isetas. ^ 
DIPOSITO: DOCTOR • I N I D I O T O . - flan •arnards, némsra 11.—MADRID 
L Da vanta tu las principales farmacias da España. 
EN BANTANDER: Péras dal Molino y Compañía. 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de graa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rismás accesorio?, y con los mejores ao-
tt fs fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches astufas. 
Praalas médDaM.—tarvlala ptrmananta. 
ALAM1DA PRIMABA, NHM. B | . - T « LiüFOHO NUMRRO «M. - tANTANDIfi 
X J I E S T . A . I 
el betún que todos buscabais*el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le preñeren para lujar, pa-
ra teñir las áuelas a todas las tintas; prue-
ba de Su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas^ amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C O M P f t Ñ I d T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
i-lit los (primeros d í a s de ki úlUnja i iecciia del avés de jimnio s a M i á dp Sanlandr 
e l â/p<>T 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idmit iendo pasaje y carga para N E W - Y D H K y H A B A N A . 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en Siinlander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 -Te le fóno núm. 63 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SIQUROS -
;—i MADRID.—(Fundada ai arto 1901) ! — i 
Capital suscripto • Pesttas !.000^001 
Desembolsado t.95fl.T)0« . 
Siniestros pagados desde la fundación de la Gompa 
fila hasta el 31 de diciembre de 1913 ~ 48.767.896,88 
Sc^direcciones y Agencias en todas las provincias de España y princlpalas paartoa 
del Extranjero.—Autorizado por Ja Comí aria general de Seguros. 
Dlrcaaién sanaral: F U I R T A D8L SOL, 11 y í l , 1.*.—MADRID 
Para eaguros da Incendioa, marítimos, ordinarios y da guerra, de caacoo tía vapor y 
nitros y isrre^rsa sobram areancias y v J - . m , dlrlglraa a s« repriw«SftnH n . 
l a ! 
I I L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o a " -3 
J 
Es el mejor tónico que se conoce par?* la cabeza. Impide la ca ída del pelo y la ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultandc» 
é-te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todó buen loca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermo>cs.el caballo, prescindiendo da la í útrniip vlr-
kúdas qué tan Jurtamenia la atribuyen. 
Frascos ¿e M í y l,M pasatae. LA atiqc:;t& Indica el modo da aoarla. 
Se vsmda am Saataafttr aa la «rogáis??da F I R B Z B I L ra®LIR* V 99MPA«iA. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Compañías de f8rr-?carrUe8 del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vlgo; (¡¿ Salamanca a la frontera portuguesa y 
atrás Empresas de ferrocarriles y t r anv ía - a vapor, Marina de guerra y Arsenales dal 
Estado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
j a n jeras. Declarados similares al Cardií i por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fr^juan.—AgAomeradoa.—Cok par?. ia»oa mata-
lúrglcos y domésticos. 
a&ganss loa pedidos a t e ; 
Sociedad Hullera Española. 
Palay o, I bis, BARCELONA, o c sus agentes: en MADRID, don Ramón Topen, AJIqa-
•o XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
L E S , agente» de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informas y precios dirigiré* a las oficinas de la 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Colli* ida One. cía 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
E;ncuadernación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San José, número 3, bajo 
Habas y cebada. 
En el depós i to de la f á b r i c a de harinas 
M a r í a del Arco, calle de Méndez Nmu z. 
n ú m e r o 19, se ha re&üxido una buena, par-
tida, de fhise << i i | ) cr ¡ i i r . 
Fábrica de básculas 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesi'tan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
L i x z ísdix r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, hl&u 
ca, flja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema df 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cus 
tro veces m á s económica que las velas, t 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinoli 
Da luz blanca óomo la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentre 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deraojente insensible a las sacudidas. Por 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y m enor: A lm: 
cén de muebles, máqu inas parlantes y Q. 
OOB, bicicletas y motocicleta», Narciso O-
taga ( § . «n C.) 
A lama «te PrfiMara. 18 .—SAHTAMBIR 
Compro y vendo. 
TOBA • L A » D S M U E B L E S U t A B O S 
taHia ¿a Juan da H o r r o r » , fl 
X M a n o I S r a i ^ l * 
Se vende en buen, uso. Puerta la Sde- ^ 
i r a , n ú m e r o i , 3.°, derecha. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
y 7,28 y llegadas a Bárcena a las i«,41 
y !0 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con Uegada a San-
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 'correo, 
18.15 (correo), 14,55. 1&,45 y 19,40, para Llegar 
a Uórganes , a las 10,1, 13,16, 16.1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Llérganes, a las 7.25 (correo), 
a 20. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das » Santander, a las 8.36, 9,30, 12.85. 18.3. 
17'4^-y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
lae 18. con llegada a las 18,20: y del AsílUe-
Madrld—correo y mixto—, con salida- a laa 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a la» 
18.51. 
SANTANDER A MADRID 
Garreo».-Diarios. 
Salida de Santander, a las II.IV. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,E5. 
llegada a Santander, a las 8. 
Mixtas.—Diarios. 
-el ida de Santander, a la» ?.fS. 
tragada a Madrid, a las 6. 
b&Uda de Madrid, a las 20,S0. 
L usada a Santander, a las lb,4(i. 
SANTANDER A CABEZON D I LA SAL 
Salidas de Santander, a-las 7,45, 13,20. 
17,B0, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19. 13,25, 16,38 y tí.t. 
Salidas de Cabezón, a las 14,3», 19,1, 7. 
9,11, 17,5 y 13̂ 40, i ara llegar a Santander a 
las }.I,1S, £0,46. 8,45, 11,8, 18,48 y 15.88. 
SANTANDER A TORRELAVIRA ' 
Salidas de'Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,80, 17,19. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domlu 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
ias 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios ívéa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 80r18 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7,48. 
10,18, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,9, 
18,48, 15,88 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Madrid a Santander), m á s un tren que 
Bf .'s a iss 11.88 y llega a Santander a la» 
11.5& 
R R A A L T R A 
1 r ^ T ' 6 8 "^••os, color sólido a real. 
^ MM*. 6 ancho Para sábanas . . . . . . a 3 reales. 
8 fl,ertes, colores obscuros a 4 
. 1 ^ doble ancho, superiores . . . . . . a4y5reales 
perras. 
Estameñas negras y del Carmen . . . . . . a 2 pesetas 
• • 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza . . . . , . a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , , a 6 perras 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales 
Pañetes negros de lana , . , . a 6 reales 
C A R R O 
